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以 下 に 読 ま れ る 文 章 は , 2 0 1 8 年 7 月 1 6 日 付 「 フ ラ ン ス 国 民 教 育 省 官 報 」 第 3 0 号 に 公 布 さ れ ， 同 年
新 学 期 よ り 施 行 さ れ て い る 「 第 3 学 習 期 学 習 指 導 要 領 」 の フ ラ ン ス 語 に 関 連 す る 箇 所 で あ る 1 ． 具
体 的 に は ， 第 3 学 習 期 全 体 の あ り 方 を 規 定 す る 第 1 部 ， 第 2 部 の 全 文 ， お よ び 第 3 学 習 期 で 学 ば れ
る 個 々 の 科 目 の 学 習 内 容 ， 指 導 方 法 の 詳 細 を 記 述 し た 第 3 部 「 科 目 教 育 」 に お け る 「 フ ラ ン ス 語 」
の 全 文 で あ る 。 第 1 部 第 2 部 か ら は ， 義 務 教 育 課 程 と り わ け 初 等 教 育 後 半 （ 小 学 校 4 ．5 年 ）
お よ び 中 等 教 育 第 1 学 年 （ コ レ ー ジ ュ 1 年 ） の あ り 方 に 対 す る フ ラ ン ス 文 部 行 政 の 問 題 意 識 を 検
証 ・ 考 察 す る う え で 重 要 な 情 報 ・ 知 見 を 得 る こ と が 期 待 で き る 。 第 3 学 習 期 3 年 間 の フ ラ ン ス 語 教
育 の 詳 細 に つ い て は 第 3 部 を 参 照 願 い た い 。 あ え て ， フ ラ ン ス 語 教 育 に 関 連 す る 箇 所 全 文 を 翻 訳 し
た の は ， 義 務 教 育 ， フ ラ ン ス 語 教 育 に 対 す る 今 日 の フ ラ ン ス 行 政 の 問 題 意 識 を 総 合 的 に 理 解 す る だ
け で な く ， 場 合 に よ っ て は 個 々 の 施 策 か ら は 認 識 し づ ら い 根 本 的 な 理 念 を 感 得 す る に は ， 学 習 指 導
要 領 全 体 の 通 読 は 避 け ら れ な い と 判 断 し た か ら で あ る 。 学 習 指 導 要 領 の 分 析 に つ い て は ， 第 4 学 習
期 学 習 指 導 要 領 の 翻 訳 を 終 え た 後 に 取 り 組 む 予 定 で あ る 。
こ の 学 習 指 導 要 領 の 母 体 と な っ て い る の は 2 0 1 5 年 l l 月 2 6 日 付 「 フ ラ ン ス 国 民 教 育 省 官 報 』 特 別 号
第 l l 号 に 発 表 さ れ た 「 第 2・ 第 3 ･ 第 4 学 習 期 指 導 要 領 」 で あ る 。 従 来 は 学 年 ご と に 構 想 ・ 執 筆 さ
れ て き た 学 習 指 導 要 領 に 代 わ り , 2 0 1 6 年 度 か ら は 学 習 期 ご と の 学 習 指 導 要 領 が 施 行 さ れ て い る 。 つ
ま り ， 現 行 学 習 指 導 要 領 は ， 旧 学 習 指 導 要 領 の わ ず か 2 年 後 に 施 行 さ れ た こ と に な る 。 抜 本 的 な 見
直 し で は な い も の の ， わ ず か 2 年 で 学 習 指 導 要 領 が 改 訂 さ れ る こ と は 異 例 の こ と で あ る 。 し か も ，
改 訂 対 象 科 目 が ， 「 フ ラ ン ス 語 」 「 数 学 」 そ し て 「 道 徳 市 民 教 育 」 に 限 定 さ れ た こ と は ， こ れ ら の 科
目 の 改 訂 が い か に 緊 急 を 要 し た か を 浮 き 彫 り に し て い る 。 文 部 行 政 の 並 々 な ら ぬ 問 題 意 識 が 感 じ ら
れ 興 味 深 い 。 こ の 背 景 に は , 2 0 1 6 年 度 か ら 施 行 さ れ て い た コ レ ー ジ ュ 改 革 に 批 判 的 で あ っ た ， エ マ
ニ ュ エ ル ・ マ ク ロ ン の 大 統 領 就 任 ( 2 0 1 7 年 5 月 ） が 大 き く 関 与 し て い る こ と は 議 論 の 余 地 が あ る ま
い 。 こ れ は ， 同 大 統 領 よ り 首 相 に 任 命 さ れ た エ ド ゥ ア ー ル ・ フ イ リ ツ プ 内 閣 で お い て ， ジ ヤ ン ー ミ
シ ェ ル ・ ブ ラ ン ケ ー ル を 国 民 教 育 相 に 任 命 し た 人 事 か ら も 明 ら か で あ る 。 彼 は と り わ け 教 育 面 で は
保 守 色 が 強 か っ た サ ル コ ジ 大 統 領 の 下 ， 2 0 0 9 年 か ら 2 0 1 2 年 ま で 学 校 教 育 局 長 と し て ， 教 区 行 政 の 中
枢 を 担 っ て き た 人 物 だ か ら で あ る 。
デ ク レ
ま た ， 指 導 要 領 自 体 の あ り 方 ， 方 向 性 は 2 0 1 5 年 3 月 3 1 日 付 政 令 と し て 公 布 さ れ た 「 知 識 ・ 技 能 ．
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！ 今 回 ， 翻 訳 に 使 用 し た テ ク ス ト は ． フ ラ ン ス 国 民 教 育 省 が 運 営 す る 教 育 関 係 者 支 援 サ イ ト 「 エ デ ュ ス コ ー ル 」 か ら ダ ウ ン
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国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 0 巻 第 3 号 ( 2 0 1 9 年 1 2 月 ）
教 養 か ら な る 共 通 基 盤 」 に よ っ て 規 定 さ れ て い る 。 こ の 文 章 の 日 本 語 訳 と し て は 拙 訳 が 存 在 す る 2 。
ま た ， 学 年 ご と の 学 習 指 導 要 領 作 成 を 放 棄 し ， 3 学 年 か ら な る 学 習 期 ご と の 学 習 指 導 要 領 を 採 用 し
た 経 緯 ． 理 由 に つ い て は ， か つ て 若 干 の 分 析 を 試 み た こ と が あ る 。 必 要 に 応 じ 参 照 願 え れ ば 幸 甚 で
あ る 3 o
《 翻 訳 》
第 3 学 習 期
第 1 部 ： 強 化 学 習 期 固 有 の 特 徴 （ 第 3 学 習 期 ）
コ ン ピ テ ン シ ー
第 3 学 習 期 は 小 学 校 後 半 の 2 学 年 と コ レ ー ジ ュ 第 1 学 年 を 結 ぶ 。 こ れ は ， 知 識 ・ 技 能 ・ 教 養 か
ら な る 共 通 基 盤 獲 得 に 向 け ， 教 育 の 継 続 性 と 学 び の 一 貫 性 を さ ら に 重 視 し て の 措 置 で あ る 。 こ の 学
習 期 は 二 重 の 責 任 を 負 う 。 す な わ ち ， 第 2 学 習 期 に 始 ま り ， 今 後 の 学 習 を 条 件 づ け る 基 本 的 な 学 力
( 読 む ， 書 く ， 数 え る ， 他 者 を 尊 重 す る ） の 獲 得 を 強 化 す る こ と で あ る 。 そ し て ， こ の 学 習 期 3 年
間 の 継 続 性 進 度 を 担 保 す る こ と に よ り ， 小 学 校 か ら コ レ ー ジ ュ ヘ の 移 行 を よ り 良 好 な も の に す る
こ と で あ る 。
コ ン ビ テ ン シ ー
本 学 習 指 導 要 領 は 第 3 学 習 期 修 了 時 に 期 待 さ れ る 学 力 を 定 め ， 錬 成 さ れ る 技 能 と 知 識 を 詳 ら か
に す る 。 授 業 は 構 成 が 行 き 届 き ， 段 階 的 で ， 明 快 で な け れ ば な ら な い 。 学 び 方 も 児 童 ・ 生 徒 の 習 得
リ ズ ム に 合 わ せ て 差 異 化 さ れ な け れ ば な ら な い 。 彼 ら の 学 び の 成 功 を 促 進 す る た め で あ る 。 本 指 導
要 領 は ， 幾 つ か の 科 目 に つ い て ， 実 施 に あ た っ て の 目 印 を 提 示 し て い る 。 学 習 期 3 年 間 に お け る 授
業 の テ ー マ 配 分 を 容 易 に す る た め で あ る 。 な お ， こ の テ ー マ 配 分 は ， 学 習 期 の 教 育 上 の 計 画 や 個 別
の 条 件 （ 特 に ， 複 式 学 級 ） に よ っ て 調 整 が 可 能 で あ る 。
学 習 期 の 中 で ， コ レ ー ジ ュ 1 年 は 特 別 な 位 置 を 占 め る 。 こ の 学 年 を 通 じ ， 生 徒 は コ レ ー ジ ュ の リ
ズ ム ， 教 育 体 制 ， 生 活 環 境 に 適 応 で き る よ う に な る か ら で あ る 。 一 方 ， こ の 学 年 は 小 学 4 ． 5 年 で
開 始 さ れ た 学 習 の 延 長 線 上 に 位 置 す る 。 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 を 通 じ ， 〔 児 童 ・ 生 徒 〕 は 科 目
ラ ン ガ ー ジ ュ
と し て 構 築 さ れ た 知 の 世 界 に 段 階 的 か つ 自 然 に 入 っ て 行 け る 。 同 じ く ， 科 目 独 特 の 言 語 考 え 方 ，
方 法 を 理 解 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の 知 は 小 学 校 で は 同 一 の 教 員 に よ っ て 担 当 さ れ る 。 小 学 校 教
員 は 複 数 科 目 を 担 当 し ， こ れ ら 授 業 科 目 に 共 通 す る 学 力 習 得 に つ と め ， 共 通 基 盤 を 構 成 す る 異 な る
領 域 を 連 携 さ せ る こ と が で き る 。 コ レ ー ジ ュ 1 年 に な る と ， こ れ ら の 知 の 教 育 は 専 門 科 目 を 受 け 持
つ 複 数 の 教 員 が 行 う 。 コ レ ー ジ ュ の 教 員 は ， 科 目 間 に 築 か れ た 共 通 テ ー マ 領 域 と 科 目 間 の 連 携 を 通
コ ン ピ テ ン シ ー
じ ， 基 盤 が 定 義 す る 技 能 の 獲 得 に 協 同 し て 貢 献 す る 。
学 び の 諸 目 標
強 化 学 習 期 と し て の 第 3 学 習 期 が 掲 げ る 目 標 は ， 何 よ り も ま ず ， 第 2 学 習 期 に お い て 開 始 さ れ た
基 本 的 学 び を す べ て の 児 童 ・ 生 徒 に 対 し ， 安 定 さ せ ， 強 化 す る こ と で あ る 。
第 2 学 習 期 に よ り ． 児 童 は フ ラ ン ス 語 で 読 み ， 書 く こ と が で き る よ う に な っ た 。 第 3 学 習 期 は こ
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れ ら の 成 果 を 強 化 し な け れ ば な ら な い 。 読 む こ と ， 書 く こ と を 広 範 か つ 多 様 に 利 用 し ， 他 の 学 び に
活 か す た め で あ る 。 学 び 全 体 の 条 件 と な る 話 し こ と ば に も ， 引 き 続 き 絶 え ず 注 意 が 注 が れ ， こ れ に
ラ ン グ
特 化 し た 練 習 が 行 わ れ る 。 総 体 的 に ， 言 語 の 習 熟 は 依 然 と し て 第 3 学 習 期 の 中 心 目 標 で あ る 。 事 実
第 3 学 習 期 は ， 第 4 学 習 期 に 進 級 し ， 就 学 の 継 続 に 必 要 な 学 習 成 果 を 獲 得 す る の に 十 分 な 読 む こ
と ・ 書 く こ と に お け る 自 律 性 を ， す べ て の 児 童 ・ 生 徒 に 対 し 保 証 し な け れ ば な ら な い 。
児 童 ・ 生 徒 は 現 用 外 国 語 も し く は 地 域 語 を ， 早 く も 第 2 学 習 期 第 1 学 年 か ら 学 び 始 め て い る 。 第
3 学 習 期 で は ， こ の 学 習 を 継 続 し ， あ ら ゆ る 種 類 の 言 語 活 動 に お い て 一 定 の 運 用 能 力 レ ベ ル に 到 達
し ， 言 語 活 動 の 幾 つ か に お い て は よ り 高 い 習 熟 レ ベ ル に ま で 育 成 す る こ と を 目 指 す 。
ラ ン ガ ー ジ ュ
科 学 言 語 に 関 し て は ， 第 3 学 習 期 は 整 数 の 組 み 立 て と 呼 び 方 の シ ス テ ム の 学 習 を ， 特 に 大 き な
数 に つ い て 継 続 す る 。 さ ら に ， 分 数 と 少 数 に 関 す る 知 識 を 導 入 す る 。 第 3 学 習 期 を 通 じ て ， 数 に 関
す る 事 実 の 暗 記 と 計 算 方 法 の 無 意 識 化 を 軽 視 せ ず に ， 四 則 計 算 の 練 習 を 継 続 す る 。 学 習 し た 数 学 の
概 念 は ， こ れ ら の 概 念 習 得 の 証 と な る 設 問 解 答 の 際 に 十 全 に 意 味 を 発 揮 す る 。
同 じ く 第 3 学 習 期 は ， 私 た ち を 取 り 囲 む す べ て の も の を 記 述 ・ 観 察 し ， 特 徴 づ け る あ ら ゆ る 要 素
を 定 着 さ せ る 。 す な わ ち ， 幾 何 学 的 形 態 特 質 ， 〔 も の に 〕 結 び つ い た 大 き さ ， そ の 大 き さ を 表 現
す る た め の 数 と 単 位 で あ る 。
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児 童 ・ 生 徒 は ， さ ら に 固 有 の 方 法 で 科 学 言 語 の 基 礎 を 習 得 し ， こ れ に よ り 問 題 を 言 葉 で 表 明 ・
解 決 し ， デ ー タ を 処 理 で き る よ う に な る 。 児 童 ・ 生 徒 は ， 事 物 ， 実 験 ， 自 然 現 象 を 表 す 多 様 な 表 象
( 図 表 ， 観 察 の ス ケ ッ チ ， 模 型 等 ） を 使 用 で き る よ う に な る 。 さ ら に 児 童 ・ 生 徒 は ， さ ま ざ ま な 性
質 の デ ー タ を ， 表 ・ 図 表 も し く は グ ラ フ を 使 っ て 整 理 で き る よ う に な る 。 こ れ ら 表 ・ 図 表 も し く は
グ ラ フ を 児 童 ・ 生 徒 は 自 ら 制 作 し 活 用 す る こ と が で き る 。
芸 術 ・ 美 術 ・ 音 楽 の 分 野 に お い て ， 第 3 学 習 期 で は ， 主 に 表 現 す る こ と を 目 標 に し た 活 動 か ら ，
児 童 ・ 生 徒 に よ る 実 践 を 通 じ た 芸 術 的 創 造 の 手 段 ・ 技 術 ・ 方 法 の 探 究 へ 移 行 す る 。 児 童 ・ 生 徒 は 学
ラ ン ガ ー ジ ュ
習 し た 芸 術 言 語 の コ ー ド に 習 熟 し ， 制 作 さ れ た 作 品 に 対 し て よ り 大 き な 注 意 ， 感 受 性 を 発 揮 す る
よ う に な る 。 児 童 ・ 生 徒 は 制 作 の 当 事 者 と 出 会 い ， 制 作 現 場 を 発 見 す る 。 多 様 に し て 構 造 化 さ れ た
芸 術 的 教 養 の 習 得 は ， 第 3 学 習 期 に お い て 多 様 な 科 目 を 横 断 し て 行 わ れ る 芸 術 史 の 導 入 に よ っ て 一
層 強 化 さ れ る 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ は 特 別 な 位 置 を 占 め る 。 こ の 科 目 で は ， 身 体 ・ 運 動 性 ・ 行 動 ・ 各 自 の 取 り 組 み が
学 習 の 核 心 を な す か ら で あ る 。 ま た ， こ の 科 目 は 健 康 の た め の 教 育 に 対 し 中 心 的 な 貢 献 を 果 た す 。
身 体 の 動 き に か か わ る 問 題 と の 出 会 い ， 他 者 と の 出 会 い を 通 じ ， ま た 身 体 を 使 っ た さ ま ざ ま な 活
動 ・ ゲ ー ム や ス ポ ー ツ 競 技 に お い て ， 児 童 ・ 生 徒 は 第 3 学 習 期 に お い て ， 自 身 の 身 体 の 運 動 に 関 す
コ ン ピ テ ン シ ー
る 可 能 性 を 継 続 し て 開 拓 し ， 自 身 の 技 能 を さ ら に 強 化 す る 。
ラ ン ガ ー ジ ュ
こ れ ら す べ て の 言 語 を 通 じ ， 児 童 ・ 生 徒 は 自 身 を 表 現 し ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る よ う に 励 ま
さ れ る 。 こ れ ら の 言 語 の 選 択 ・ 使 用 に つ い て 考 え る こ と が で き よ う に な る 。 フ ラ ン ス 語 ， そ し て 外
ラ ン グ
国 語 も し く は 地 域 語 は 観 察 ・ 比 較 ・ 省 察 の 対 象 と な る 。 児 童 ・ 生 徒 は 言 語 に つ い て 論 理 的 に 考 え ，
そ の 論 理 を つ づ り ， 文 法 ， 語 彙 に 適 用 す る 能 力 を 身 に つ け る 。 同 じ く ， 児 童 ・ 生 徒 は 問 題 を 解 決 す
る た め に ， 活 用 す べ き 方 法 に つ い て も 意 識 的 に な る 。 理 解 の た め に 使 用 す る 戦 略 は 児 童 ・ 生 徒 に 明
快 に 教 授 さ れ る 。 児 童 ・ 生 徒 は ， メ タ 認 知 的 な 能 力 を 発 達 さ せ ， 最 も 的 確 な 学 習 方 法 を 選 択 で き る
よ う に な る 。
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ソ ー ス
児 童 ・ 生 徒 は ， さ ま ざ ま な 資 料 源 に 慣 れ 親 し む 。 情 報 を 探 し ， デ ジ タ ル 世 界 に お け る こ れ ら の 情
報 の 起 源 妥 当 性 を 吟 味 で き る よ う に な る 。 こ れ ら の 情 報 を 処 理 す る こ と ， 自 分 の も の と す る こ と
コ ン ピ テ ン シ ー
は ， 読 む こ と ・ 書 く こ と の 技 能 の 発 展 と 連 携 し ， か つ こ の 目 標 に 特 化 し た 学 習 を 通 じ て 行 わ れ る 。
自 信 と 自 在 さ を 獲 得 す る こ と に よ っ て ， 児 童 ・ 生 徒 は 自 律 性 を 獲 得 し ， 個 人 学 習 を よ り 効 率 的 に
行 え る よ う に な る 。 こ の 自 律 性 は ， 学 び に つ い て ， そ し て 要 求 さ れ た 作 業 を 行 う た め に 取 る べ き 方
法 に つ い て 考 察 で き る よ う に な る こ と に よ っ て も 穫 得 で き る 。
第 2 学 習 期 に よ り 知 識 の 獲 得 の 第 1 段 階 が 行 わ れ た 。 知 識 の 獲 得 は 第 3 学 習 期 に お い て も 継 続 さ
れ る 。 併 せ て さ ま ざ ま な 科 目 領 域 の 学 習 も 開 始 さ れ る 。 こ う し て ， 歴 史 ・ 地 理 に よ り ， 児 童 ・ 生 徒
は 自 身 が 人 類 の 長 い 時 間 の 中 に ， そ し て 自 分 た ち が 暮 ら す 空 間 の 中 に 刻 ま れ た 存 在 で あ る こ と を 意
識 す る よ う に な る 。 児 童 ・ 生 徒 は ， 歴 史 的 な 考 え 方 が さ ま ざ ま な 問 い か け に い か に 答 え を も た ら す
か を 発 見 し ， 歴 史 と フ ィ ク シ ョ ン の 違 い を 学 ぶ 。 地 理 で は ， 視 野 を 広 げ ， 人 間 と 社 会 が 空 間 と 取 り
結 ぶ 関 係 を さ ま ざ ま な 尺 度 で 吟 味 す る 。 こ れ に よ り ， 児 童 ・ 生 徒 は 空 間 を 個 人 的 か つ 愛 着 の こ も っ
た も の と し て 表 象 す る こ と か ら 出 発 し て ， 世 界 の 客 観 的 な 知 識 を 段 階 的 に 獲 得 す る 。
テ ク ノ ロ ジ ー
第 3 学 習 期 に お け る 授 業 科 目 と し て の 理 科 と 科 学 技 術 の 第 一 目 標 は ， 科 学 ・ 科 学 技 術 に 関 す る 最
初 の 教 養 を 児 童 ・ 生 徒 に 身 に つ け さ せ る こ と に あ る 。 こ の 種 の 教 養 は 世 界 そ し て 人 類 の 重 大 な 挑 戦
を 記 述 ・ 理 解 す る う え で 不 可 欠 で あ る 。 児 童 ・ 生 徒 は 理 科 そ し て 科 学 技 術 に 属 す る 問 題 へ の 説 明 ・
解 決 を 提 案 す る こ と に よ り ， 世 界 を 合 理 的 に 理 解 す る 方 法 を 取 り 入 れ ら れ る よ う に な る 。 児 童 ・ 生
徒 が 知 識 ・ ノ ウ ハ ウ を 動 員 し て 複 雑 な 作 業 を 遂 行 す る 機 会 が 段 階 的 に 導 入 さ れ る 。
芸 術 ， 体 育 ・ ス ポ ー ツ ， そ し て 文 学 の 領 域 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 相 当 数 に の ぼ る 作 品 を 発 見 し ， 慣
れ 親 し む よ う ， そ し て 作 品 の 制 作 と 受 容 を 関 連 づ け る よ う 指 導 を 受 け る 。 こ の よ う に ， 第 3 学 習 期
は 児 童 ・ 生 徒 が 有 し て い る 能 力 ， す な わ ち ． 自 ら の 実 践 を 時 間 と 空 間 の 中 に 据 え る 能 力 ， 自 身 の 立
ち 位 置 を 芸 術 家 の 制 作 と の 関 係 に お い て 定 め る 能 力 を 伸 ば し ， 構 造 化 す る 。 第 3 学 習 期 は ， 体 育 ，
ス ポ ー ツ ， 芸 術 に か か わ る 共 通 の 教 養 の 獲 得 を 保 証 す る 。
一 般 的 に 第 3 学 習 期 に お い て ， 児 童 ・ 生 徒 は よ り 抽 象 的 な 思 考 に 到 達 す る 。 こ の 抽 象 的 思 考 は ，
複 雑 な 作 業 に お い て 論 理 的 に 考 え る 力 を 育 み ， そ の 実 現 を 容 易 に す る 。 児 童 ・ 生 徒 は 責 任 あ る 行 動
を 取 り ， さ ま ざ ま な 計 画 を 通 じ 協 働 し ， 相 当 数 に の ぼ る 文 書 を 創 作 ・ 作 文 し ， あ ら ゆ る 類 の 成 果 物
を 産 み 出 す よ う に 励 ま さ れ る 。
第 2 学 習 期 か ら 設 置 さ れ て い る メ デ ィ ア ・ 情 報 教 育 に よ り ， 知 の 多 様 な 領 域 に お い て ， 児 童 ・ 生
徒 は 問 い を 立 て な が ら 考 え る こ と に 慣 れ 親 し む 。 彼 ら は 観 察 の セ ン ス ， 好 奇 心 ， 批 判 精 神 ， そ し て
さ ら に 一 般 的 に 思 考 の 自 律 性 を 磨 く よ う 指 導 を 受 け る 。 コ レ ー ジ ュ 第 1 学 年 で は ， 教 師 は 第 4 学 習
期 の 学 習 指 導 要 領 の メ デ ィ ア ・ 情 報 教 育 に 関 す る 箇 所 を 参 考 に す る こ と が で き る 。
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第 2 部
コ ン ピ テ ン シ ー
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ラ ン ガ ー ジ ユ
考 え ， コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョ ン す る た め の 言 語
話 し こ と ば と 書 き こ と ば の 両 方 で フ ラ ン ス 語 を 使 っ て 理 解 ・ 表 現 す る
第 3 学 習 期 に お け る 科 目 と し て の フ ラ ン ス 語 の 主 な 目 的 は フ ラ ン ス 語 の 習 熟 で あ る 。 フ ラ ン ス 語 の 習 熟
ラ ン グ
は ， 話 し こ と ば ， 読 む こ と ， 書 く こ と の 3 つ の 言 語 活 動 を 通 じ て 育 成 さ れ る 。 フ ラ ン ス 語 の 習 熟 に は ， 言 語
の 学 習 も 貢 献 す る 。 こ れ に よ り 児 童 ・ 生 徒 は 言 語 の し く み に つ い て 考 え ， 特 に そ の 規 則 性 を 理 解 し ， つ づ り
に 関 す る 一 致 の 規 則 を 守 る こ と が で き る 。
ラ ン グ
ラ ン ガ ー ジ ュ
言 語 の 習 熟 に は す べ て の 科 目 が 寄 与 す る 。 歴 史 ， 地 理 ， そ し て 理 科 で は ， 科 学 的 言 語 の 学 習 と 連 携 し な
が ら ， 多 様 な 形 態 の 表 現 ・ 表 象 を 読 み ， 理 解 し ， さ ら に 作 り 出 す こ と に 努 め る 。
一 般 的 に 芸 術 史 お よ び 美 術 は ， 児 童 ・ 生 徒 が こ れ ら の 分 野 特 有 の 語 彙 ・ 言 い 回 し を 身 に つ け ， 芸 術 作 品 お
ラ ン ガ ー ジ ュ
よ び 芸 術 言 語 を 記 述 し ， 理 解 し ， 吟 味 で き る よ う に 指 導 す る 。
外 国 語 あ る い は 地 域 語 を 使 っ て 理 解 ・ 表 現 す る
外 国 語 も し く は 地 域 語 の 授 業 は ， 5 つ の 言 語 活 動 （ 聞 い て 理 解 す る こ と ， 読 む こ と ， 切 れ 目 な く 話 す こ と ，
書 く こ と ， 反 応 し 対 話 す る こ と ） を 育 成 す る 。 こ れ ら の 活 動 を 通 じ ， 別 の 言 語 に お い て も ， 話 し こ と ば ， 書
き こ と ば で 理 解 し ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る こ と が で き よ う に な る 。
フ ラ ン ス 語 で は ， 言 語 の 学 習 に お い て ， フ ラ ン ス 語 の 言 語 シ ス テ ム と 授 業 で 学 ん で い る 現 用 語 の シ ス テ ム
を 比 較 す る よ う 努 め る 。
音 楽 教 育 で は ， 外 国 語 も し く は 地 域 語 で 歌 を 学 ぶ こ と ， あ る い は 歌 を 真 似 る こ と は ， 学 習 中 の 言 語 の 音 の
コ ン ピ テ ン シ ー
素 材 を 模 倣 し ， 自 分 の も の に す る 技 能 を 育 成 す る 。
ラ ン ガ ー ジ ユ
数 学 ・ 科 学 ・ 情 報 科 学 言 語 を 使 っ て 理 解 し ，
テ ク ノ ロ ジ ー
表 現 す る
数 学 ， 理 科 ， 科 学 技 術 は ， 主 に 科 学 言 語 の 習 得 に 貢 献 す る 。 数 学 に お い て ， 科 学 言 語 は 記 数 法 の 構 築 そ
し て 数 の 四 則 計 算 の 習 熟 を 可 能 に す る 。 こ れ ら 記 数 法 , 四 則 計 算 は 問 題 解 答 に 活 用 さ れ る 。 科 学 言 語 は ま た ，
私 た ち を 取 り 囲 む も の の 記 述 ， 観 察 ， 特 徴 づ け を 可 能 に す る （ 幾 何 学 上 の 形 ， 特 徴 的 な 性 質 も の そ の も の
の 大 き さ ， そ の 大 き さ を 表 現 す る た め の 数 と 単 位 ) 。
テ ク ノ ロ ジ ー
理 科 と 科 学 技 術 ， ま た 同 じ く 歴 史 ・ 地 理 で は ． 科 学 言 語 を 使 い 問 題 を 解 決 し ， デ ー タ を 処 理 ・ 編 成 し ， 結
果 を 読 み ・ 伝 達 し ， も の ・ 実 験 ・ 自 然 現 象 の 表 象 （ 図 表 観 察 デ ッ サ ン ， 模 型 等 ） を 利 用 す る こ と が で き る 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ は ， 時 間 ， 距 離 ， 速 さ に つ い て 学 ぶ こ と で ． 数 学 的 な デ ー タ に 具 体 的 な 意 味 を 付 与 で き る 。
重 要 な の は ， あ ら ゆ る 授 業 科 目 が 科 学 言 語 の 習 得 に か か わ る こ と で あ る 。
ラ ン ガ ー ジ ュ
芸 術 ・ 身 体 言 語 を 使 っ て 理 解 し ・ 表 現 す る 。
全 授 業 科 目 は 表 現 し ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る 能 力 の 育 成 に 貢 献 す る 。
美 術 と 音 楽 教 育 の 役 割 は ， 造 形 作 品 の 制 作 と 歌 に よ っ て ， 生 徒 に 芸 術 言 語 の 手 ほ ど き を す る こ と で あ る 。
フ ラ ン ス 語 は ， 学 習 中 の 現 用 語 同 様 ， 創 作 文 を 書 く こ と と 演 劇 を 実 際 に 演 じ る こ と を ， と り わ け 重 視 す る 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ は 生 徒 に 非 言 語 コ ー ド ， 個 性 的 な 身 振 り ・ 手 振 り の コ ー ド を 使 っ て 表 現 す る こ と を 教 え る 。
児 童 ･ 生 徒 は ， 運 動 的 な 動 作 あ る い は ア ク ロ バ チ ッ ク な 動 作 を 行 う こ と に よ っ て ， も し く は 表 現 的 ･ 芸 術 的 ．
美 的 な 狙 い の 表 象 に よ っ て ， 他 者 に 感 情 ・ 感 動 を 伝 え る 。 児 童 ・ 生 徒 は そ の 選 択 ・ 意 図 の 根 拠 を 説 明 す る 。
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領 域 2
学 習 の 方 法 と 道 具
す べ て の 授 業 科 目 を 通 じ ， 児 童 ・ 生 徒 は 自 身 の 学 習 を 能 率 よ く 組 織 し ， 学 び の 効 率 を 高 め ら れ る よ う に な
る 。 同 じ く ， す べ て の 授 業 科 目 は 協 働 す る 能 力 の 習 得 に も 貢 献 し な け れ ば な ら な い 。 そ の た め に ， あ ら ゆ る
授 業 科 目 は デ ジ タ ル ツ ー ル の 支 援 に よ る グ ル ー プ ワ ー ク ， 協 働 作 業 を 推 進 す る 。 同 じ く ， 計 画 を 実 現 さ せ る
能 力 を 助 成 す る 。 こ の 学 習 期 で は ， 科 目 横 断 型 の 計 画 が 毎 年 実 施 さ れ る 。 す べ て の 授 業 科 目 ， 特 に 地 理 ・ 歴
史 ・ 理 科 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 必 要 に 応 じ さ ま ざ ま な 資 料 源 に 慣 れ 親 し み ， デ ジ タ ル 世 界 で 情 報 を 探 索 し ， こ
れ ら の 情 報 の 起 源 と そ の 妥 当 性 を 吟 味 す る こ と を 学 ぶ 。 フ ラ ン ス 語 で は ， こ れ ら の 情 報 を 処 理 す る こ と ， 自
分 の も の に す る こ と は ， 読 む こ と と 書 く こ
コ ン ピ テ ン シ ー
と の 技 能 の 育 成 と 連 携 し な が ら ， 個 別 の 学 習 対 象 と な る 。 コ レ ー
ジ ュ 1 年 で ， 生 徒 は 図 書 室 〔 情 報 ・ 資 料 収 集 セ ン タ ー 〕 の 利 用 法 を 発 見 す る 。 司 書 教 諭 は 授 業 時 間 中 の 説 明
に よ り ， 情 報 の さ ま ざ ま な 編 成 の 仕 方 （ 資 料 集 の 鍵 と な る 構 成 要 素 デ ー タ ベ ー ス ， サ イ ト マ ッ プ な ど ） と
基 本 的 な 情 報 探 索 法 を 生 徒 に 周 知 す る 。
テ ク ノ ロ ジ ー
デ ジ タ ル ツ ー ル の 技 術 の 習 得 ， 規 則 の 認 識 は 理 科 と 科 学 技 術 の 授 業 を 通 じ て 行 わ れ る 。 こ れ ら の 科 目 で ，
児 童 ・ 生 徒 は デ ジ タ ル 環 境 の 構 造 を 知 り ， さ ま ざ ま な 周 辺 機 器 と デ ジ タ ル デ ー タ （ イ メ ー ジ ， テ キ ス ト ， 音
声 等 ） を 処 理 す る ソ フ ト ウ ェ ア の 使 い 方 を 学 ぶ 。 数 学 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 計 算 ソ フ ト と プ ロ グ ラ ミ ン グ 学 習
ソ フ ト の 使 い 方 を 学 ぶ 。 芸 術 の 分 野 で は ， 創 作 の た め に ， イ メ ー ジ 処 理 と 情 報 検 索 の た め の I T ツ ー ル の 使
用 方 法 を 身 に つ け る よ う 指 導 を 受 け る 。 ま た ， 簡 易 な I T ツ ー ル を 使 っ て 音 声 を 加 工 す る こ と を 学 ぶ 。 現 用
語 に お い て は ， デ ジ タ ル ツ ー ル を 用 い ， 生 の 現 用 語 に 触 れ る 機 会 を 増 や す こ と が で き る 。 フ ラ ン ス 語 で は ，
児 童 ・ 生 徒 は 書 く た め の ツ ー ル （ ワ ー プ ロ ソ フ ト ， ス ペ ル チ ェ ッ カ ー ， オ ン ラ イ ン 辞 書 ） を 使 え る よ う に な
り ， 音 と イ メ ー ジ を 含 む 資 料 の 作 成 が で き る よ う に な る 。
領 域 3
人 と 市 民 の 養 成
す べ て の 芸 術 は ， 芸 術 活 動 を 実 践 す る こ と ， 作 品 に 慣 れ 親 し む こ と ， 自 身 の 感 情 ・ 趣 味 を 表 現 す る こ と に
ラ ン ガ ー ジ ュ
よ っ て ， 感 受 性 の 育 成 に 貢 献 し て い る 。 芸 術 作 品 と の 出 会 い と ， 作 品 の 言 語 の 分 析 を 結 び つ け る 芸 術 史 は ，
感 性 に か か わ る 側 面 と ， 理 知 的 側 面 と を 結 ぶ 特 別 な 絆 を 形 成 す る 。 フ ラ ン ス 語 で は ， 作 品 を 感 覚 的 に 受 け 入
れ る こ と に 努 め る と 同 時 に ， 話 し 合 い ， そ の 記 録 を 読 書 手 帳 に 残 す こ と に よ っ て ， 表 現 す る 力 ・ 意 見 を 表 明
す る 力 を 育 成 す る 。
授 業 科 目 の す べ て は ， 自 身 へ の 自 信 と 他 者 へ の 敬 意 を 育 成 す る こ と に 貢 献 し な け れ ば な ら な い 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ で は ， と り わ け 他 者 へ の 敬 意 差 別 の 拒 否 ， 男 女 間 の 平 等 原 理 の 適 用 を 錬 成 す る こ と が で
き る 。 現 用 語 で 発 言 し ， 教 室 で 定 期 的 に 他 者 の 意 見 を 聞 く こ と に よ っ て ， 外 国 語 も し く は 地 域 語 の 学 習 は ，
自 身 へ の 自 信 他 者 へ の 敬 意 学 校 ・ 社 会 の 問 題 に 関 与 し ， 率 先 し て 行 動 す る 意 義 を 強 化 し ， 学 習 言 語 に 関
連 す る 文 化 へ と 〔 学 習 者 の 知 見 を 〕 開 く 。 こ う す る こ と で ， ス テ レ オ タ イ プ な イ メ ー ジ ， 考 え 方 を 乗 り 越 え
る こ と が で き る 。
道 徳 ・ 市 民 教 育 は 主 に 規 則 と 権 利 の 理 解 を 担 当 す る 。 規 則 と 権 利 は 学 校 と い う 枠 組 み に お け る 規 則 と 権 利
で も あ り ， 児 童 ・ 生 徒 は こ れ ら を 尊 重 で き る よ う に な ら ね ば な ら な い 。 歴 史 で は ， フ ラ ン ス 共 和 国 と 民 主 主
義 の 建 設 に 割 り 当 て ら れ た テ ー マ を 通 じ ， 今 日 フ ラ ン ス に お い て 享 受 さ れ て い る 自 由 と 権 利 が ど の よ う に し
テ ク ノ ロ ジ －
て 獲 得 さ れ た の か を 学 び ， 市 民 に 課 せ ら れ て い る 義 務 を 理 解 す る こ と が で き る 。 理 科 と 科 学 技 術 で は ， と り
わ け 安 全 規 則 の 遵 守 を 学 ぶ 。
す べ て の 授 業 科 目 は 判 断 力 の 育 成 に 貢 献 す る 。 と り わ け 歴 史 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 歴 史 を フ ィ ク シ ョ ン か ら
区 別 す る よ う に な る 。 数 学 は 児 童 ・ 生 徒 の 意 識 に ， 証 明 と 論 証 と い う 考 え を 打 ち 立 て る こ と に 貢 献 す る 。 道
徳 ・ 市 民 教 育 に よ り ， 学 校 ・ 社 会 の 問 題 に か か わ る こ と ， 率 先 し て 行 動 す る こ と の 意 味 を 考 察 す る こ と が で
プ ロ ジ ェ ク ト
き る 。 こ れ ら の 行 動 は ， 計 画 の 実 行 ， 学 校 に お け る 共 同 生 活 へ の 参 加 に よ っ て 具 体 化 す る 。 ま た ， こ の 領 域
は 学 校 生 活 か ら 提 供 さ れ る 機 会 に 依 拠 す る と こ ろ が 大 き い 。
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
’
時 間 ・ 空 間 の な か で 目 身 を 把 握 す る こ と を 児 童 ・ 生 後
受 業 の 狙 い は ， 私 た ち の 社 会 ・ 時 代 に お い て ， 児 童 ･ 生 1
息 童 ・ 生 徒 は フ ラ ン ス の 歴 史 を 形 成 す る 歴 史 的 瞬 間 に 問
そ の 後 に ， フ ラ ン ス の 歴 史 を 人 類 の 歴 史 に 組 み 入 れ る 。
す る 。 こ の 授 業 を 通 じ ， 児 童 ・ 生 徒 は 空 間 に 関 す る さ ま
き る 。 こ の 授 業 は ま た ， 自 身 の 存 在 の 地 理 的 側 面 を 意 謝
ま 住 民 と し て の 生 徒 の 形 成 に 参 画 し て い る 。
テ ク ノ ロ ジ ー
数 学 ， 科 学 ， 科 学 技 術 の 授 業 も 同 じ く ， 時 間 ・ 空 間 α
己 度 の 概 念 を 獲 得 さ せ ， さ ま ざ ま な 時 間 性 を 区 別 し ， 科
文 化 的 文 脈 の 中 に 位 置 づ け る か ら で あ る 。 こ の 教 育 は 科
そ し て 環 境 の 諸 問 題 と 関 連 づ け る 。
フ ラ ン ス 語 で は ， 聞 く に せ よ 読 む に せ よ 文 学 作 品 に 惟
二 と が ， 児 童 ・ 生 徒 の 教 養 を 育 み ， 彼 ら の 美 的 判 断 の 形
と 世 界 と の 関 係 を 豊 か に す る 。 「 作 品 を ］ 文 脈 に 位 置 づ
に 歴 史 ・ 地 理 の 務 め で あ る 。 ﾘ
ｷ 通 の 教 養 と 居 場 所 を 与 え る こ
尺 の 歴 史 を 他 の 歴 史 と 比 較 照 合
児 童 ・ 生 徒 が 世 界 を 考 え る 手 f
， そ れ ら の 経 験 を 分 析 す る こ く
、 雄 f 悲 左 道 （ ‐ 易 荊 ゆ き 袖 孔
児 童 ・ 生 胴
斉 的 ， あ る ､
蓉 土 ＋ 全 毛
り て 再 j J 凡 ~ ワ 勺 一 と 1 － 貝 協
の 進 歩 を 歴 史 的 ， 地 理 日 （
い ば 科 牽 持 術 的 な 問 い 虎
映 画 作 品 に 慣 れ ボ
ナ ロ ー レ ム ミ 1 回 琴 ＝
釈 が で き る よ う に な る 。
楽 は ， 関 連 す る 国 あ る い は 地 域 の 文 化 的 特 性 を 教 え ， 人
学 ん で い る 言 語 の 国 ・ 地 域 の 歴 史 の 痕 跡 や 構 成 要 素 を ; i
術 的 体 験 （ 美 術 ， 音 楽 ， 映 画 子 供 向 け 文 学 ， 伝 統 や 値
現 用 語 の 授 業 は ， 外 国 文 化 あ る い は 地 域 文 化 の 生 活 様 劃
う し て ． 外 圃 あ る い は 地 域 の 文 ｲ ﾋ は 児 童 ・ 生 徒 自 身 の 劫
ま た ， 児 璽
へ 間 の 多 様 な
冊 値 を 児 童 ．
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領 域 4
テ ク ノ ロ ジ ー
自 然 の 体 系 と 科 学 技 術 の 体 系
テ フ ノ ロ ン ー
現 実 を 観 察 す る こ と に よ り ， 科 学 と 科 学 技 術 は 生 徒 に 問 い と 答 え の 探 求 を 引 き 起 こ す 。 第 3 学 習 期 で は ，
科 学 と 科 学 技 術 は 3 つ の 知 識 の 領 域 を 探 求 す る 。 身 近 な 環 境 を 探 求 し ， 技 術 的 ， 経 済 的 ， 環 境 上 の 争 点 を 同
定 す る 。 技 術 的 実 践 と プ ロ セ ス を 探 求 し ， 人 間 が 食 料 の 需 要 に 応 え る こ と が で き る よ う に す る 。 生 体 を 探 求
し ， 進 化 の 概 念 に し か る べ き 重 要 性 を 付 与 す る ， そ し て 物 質 の 特 徴 を 探 求 し ， そ の 利 用 と 関 連 づ け る 。 調 査
と い う 考 え 方 を 取 り 入 れ る こ と に よ り ， 科 学 と 技 術 は ， 観 察 ・ 記 述 す る こ と ， 調 査 の 段 階 を 決 め る こ と ， 因
果 関 係 を 打 ち 立 て る こ と ， そ し て さ ま ざ ま な 手 段 を 用 い る こ と を 児 童 ・ 生 徒 に 教 え る 。 児 童 ・ 生 徒 は ， 自 身
の 科 学 ・ 科 学 技 術 に 関 す る 知 識 ・ 技 量 を 駆 使 し て 構 想 し ， 産 み 出 す こ と を 学 ぶ 。 同 じ く 彼 ら は ， 倫 理 的 か つ
責 任 あ る 態 度 を 取 る こ と が で き る よ う に な る 。 さ ら に ， 人 間 活 動 が 健 康 ・ 環 境 に 与 え る 影 響 を 自 身 の 知 識 を
使 っ て 説 明 で き る よ う に な る 。
同 様 に ， 地 理 は 人 間 が 暮 ら す 地 域 の 持 続 的 発 展 が 至 上 命 令 で あ る こ と を 児 童 ・ 生 徒 に 理 解 さ せ る 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ で は ． 体 を 動 か す こ と を 通 じ ， 健 康 ， 生 活 上 の 衛 生 ， 頑 張 る 覚 悟 と い っ た 原 則 （ 生 理 的 原
則 ） を 自 ら の も の に し ， 運 動 を 司 る 原 則 （ 生 体 力 学 上 の 原 則 ） を 理 解 す る 。
数 学 は ， 日 常 生 活 に 結 び つ い た も の の 大 き さ （ 長 さ ， 質 量 ， 体 積 ， 期 間 ） と は 何 か を よ り よ く 理 解 さ せ て
< れ る 。 大 数 （ 整 数 ） と 少 数 を 使 い 大 き さ の 規 模 を 表 現 す る こ と に よ り ， あ る い は ， 見 積 も る こ と （ 長 い 距
離 ， 人 口 ， 期 間 ， 歴 史 上 の 時 代 の 見 積 り ） に よ り ， 数 学 は 世 界 の 様 相 の 表 象 を 構 築 す る 。 児 童 ・ 生 徒 は さ ま
ざ ま な タ イ プ の 論 理 的 思 考 に 段 階 的 に 慣 れ 親 し む よ う に な る 。 自 由 な 探 求 （ 手 探 り ． 試 行 錯 誤 ） と デ ジ タ ル
ツ ー ル の 使 用 に よ り ， 児 童 ・ 生 徒 は 問 題 解 決 へ の ア プ ロ ー チ が で き る よ う に な る 。 現 実 の も の か ら 平 面 ， そ
し て 立 体 の 幾 何 学 図 形 を 学 ぶ こ と に よ り ， 単 に 形 に 関 す る 知 識 を 使 う の で は な く ， 幾 何 学 の 道 具 を 駆 使 し て ，
図 形 の 特 徴 を 確 認 し ， そ の 性 質 を 確 定 す る こ と が で き る よ う に な る 。
領 域 5
世 界 観 と 人 間 の 活 動
国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 0 巻 第 3 号 ( 2 0 1 9 年 1 2 月 ）
美 術 教 育 に よ り ， 児 童 ・ 生 徒 は 作 品 を 地 域 あ る い は 文 化 的 エ リ ア に 結 び つ け て い る 特 徴 を 学 ぶ 。 同 じ く ，
作 品 を 歴 史 上 の 時 代 あ る い は 同 時 代 ， 最 近 の 時 代 あ る い は 遠 く 遡 っ た 時 代 に 帰 属 さ せ る 特 徴 を ， 生 徒 に 教 え
る 。 こ の 授 業 科 目 に よ り ， 意 図 的 な も の と 無 意 志 的 な も の ， 管 理 さ れ て い る も の と 偶 然 の 産 物 を 区 別 し ， こ
れ ら が 創 造 の 過 程 で 果 た す 役 割 を 理 解 し ， 形 式 上 の 特 徴 と 歴 史 的 文 脈 の 間 に 関 係 を 打 ち 立 て る こ と が で き る
よ う に な る 。 芸 術 史 教 育 に よ り ， 歴 史 的 事 実 の 教 育 に ， 文 化 ， そ の 歴 史 と 流 通 に 対 す る 感 覚 的 認 識 が 加 わ る 。
美 術 ， 音 楽 教 育 ， フ ラ ン ス 語 に お い て ， 児 童 ・ 生 徒 は ， 選 択 さ れ た 適 切 な 表 現 方 法 を 用 い る こ と に よ っ て ，
意 図 ・ 感 覚 ・ 感 動 の 表 現 を 体 系 的 に 行 え る よ う に な る 。
体 育 ・ ス ポ ー ツ の 授 業 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 自 ら ス ポ ー ツ に 関 す る 教 養 を 形 成 す る 。 彼 ら は 国 民 的 ・ 世 界 的
な 辿 産 を な す 偉 大 な 作 品 ， と り わ け ダ ン ス の 分 野 の 作 品 の 意 味 と 重 要 性 を 発 見 す る 。
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フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
第 3 部 ： 授 業 （ 第 3 学 習 期 ）
フ ラ ン ス 語
第 2 学 習 期 で は ， 読 む こ と と 書 く こ と の 習 得 が 行 わ れ た 。 第 3 学 習 期 で は ， 読 む こ と ， 書 く こ と
を よ り 広 く か つ 多 様 に 駆 使 し な が ら ， 第 2 学 習 期 に お け る 学 習 成 果 が 強 化 さ れ な け れ ば な ら な い 。
話 し こ と ば は 学 習 全 体 の 成 功 の 条 件 と な り ， 書 き こ と ば の 文 化 に 触 れ る 手 段 と な る 。 そ れ ゆ え ， 話
し こ と ば に は 絶 え ず 注 意 を 払 い ， 話 し こ と ば に 特 化 し た 練 習 を 行 う 必 要 が あ る 。 そ も そ も ， 言 語 の
習 熟 は 第 3 学 習 期 に お い て も 中 心 的 な 目 標 で あ る 。 コ レ ー ジ ュ 第 1 学 年 を 第 3 学 習 期 に 統 合 す る こ
と に よ り ， す べ て の 児 童 ・ 生 徒 に 読 む こ と と 書 く こ と に お け る 十 分 な 自 律 性 を 確 保 で き る は ず で あ
る 。 そ の 結 果 ， 就 学 の 継 続 に 必 要 な 学 力 を 備 え て 第 4 学 習 期 を 開 始 す る こ と が で き る 。
フ ラ ン ス 語 の 領 域 は 読 む こ と ， 書 く こ と ， 話 し こ と ば の 諸 活 動 を 関 連 づ け る 。 こ れ ら の 諸 活 動 は
定 期 的 に 行 わ れ ， 量 的 に も 十 分 で あ る 。 さ ら に ， こ れ ら の 諸 活 動 は ， 言 語 の 学 習 （ 文 法 ， つ づ り ，
語 彙 ） に よ り 特 化 し た 関 連 活 動 に よ っ て 補 完 さ れ る 。 言 語 の 学 習 に か か わ る こ の 活 動 に よ り ， 言 語
の し く み を 理 解 し ， そ の 規 則 を 習 得 で き る は ず で あ る 。
話 し こ と ば ， お よ び 書 き こ と ば に よ る 表 現 読 む こ と は フ ラ ン ス 語 の 授 業 に お い て 重 要 な 地 位 を
テ ク ス ト
占 め る 。 こ れ ら は 共 通 の 文 学 的 教 養 へ の 第 一 歩 を 踏 み 出 す 文 章 の 学 習 と 結 び つ く 。
読 む こ と の 分 野 で は ， 理 解 の 授 業 で あ る こ と を 明 示 し た 授 業 を 継 続 し て 実 施 し ， 児 童 ・ 生 徒 を よ
テ ク ス ト
リ 複 雑 な 文 章 と 資 料 に 向 き 合 わ せ な け れ ば な ら な い 。 文 章 は 毎 日 書 か な け れ ば な ら な い 。 文 章 執 筆
の 状 況 は ， 読 書 計 画 の 指 導 ， さ ま ざ ま な 科 目 の 必 要 に 応 じ て ， 変 化 し な け れ ば な ら な い 。
ラ ン グ
言 語 の 学 習 は ， 依 然 と し て フ ラ ン ス 語 の 授 業 の 本 質 的 側 面 で あ り ， 書 き こ と ば と 話 し こ と ば で 表
現 す る 能 力 ， あ ら ゆ る 科 目 に お け る 成 功 ， 社 会 へ の 同 化 の 条 件 と な る 。 ま た ， 言 語 の 学 習 は ， こ れ
に 特 化 し た 厳 格 か つ 明 快 な 授 業 を 必 要 と す る 。 言 語 の 学 習 に は 常 に 注 意 を 施 さ な け れ ば な ら な い
が ， 話 し こ と ば あ る い は 書 き こ と ば で 表 現 す る 場 合 は ， 特 に そ う で あ る 。 児 童 ・ 生 徒 に 言 語 の し く
み を 考 え さ せ る た め だ 。 知 識 を 構 造 化 す る た め ， 特 別 の 授 業 コ マ を 設 け る 。 特 に 書 く こ と か ら な る
ラ ン ガ ー ジ ュ
活 動 ， ま た 言 語 を 使 用 す る あ ら ゆ る 活 動 に お い て ， こ れ ら の 知 識 の 転 用 が 必 要 な 場 合 は そ の 旨 を 明
示 し て 授 業 を 進 め る 。
文 学 も 同 じ く フ ラ ン ス 語 の 授 業 の 本 質 的 な 部 分 で あ る 。 文 学 は 想 像 力 を 育 成 し ， 世 界 に 関 す る 知
識 を 豊 か に し ， 自 己 形 成 に 関 与 す る 。 文 学 は 読 ま れ ， そ し て ま た 聞 か れ る 。 文 学 は 書 く 行 為 の 糧 と
な る 。 第 3 学 習 期 で は ， 児 童 ・ 生 徒 が 自 身 の 経 験 読 書 ， 知 識 と り わ け 他 の 科 目 か ら の 知 識 特
に 歴 史 で 獲 得 す る 知 識 と の 関 連 を 通 じ ， 文 学 テ ク ス ト を 自 分 の も の に す る こ と に 主 眼 が 置 か れ る 。
児 童 ・ 生 徒 は ま す ま す 長 く ， か つ 複 雑 な 作 品 を 読 む よ う に 導 か れ る 。 同 時 に ， 自 身 の 好 み を 刺 激 す
る た め ， 個 人 読 書 で は 可 能 な 限 り 自 身 の 好 み に 応 じ て 何 を 読 む か を 選 択 す る こ と が 奨 励 さ れ る 。 こ
れ ら の 読 書 は 授 業 時 間 中 の 議 論 の 対 象 と な る 。
こ う し て 第 3 学 習 期 は ， 各 学 年 に 設 け ら れ た 主 要 テ ー マ に 沿 っ て 構 成 さ れ た ， 最 初 の 文 学 的 か つ
芸 術 的 教 養 を 提 供 す る 。 コ レ ー ジ ュ 第 1 学 年 で は ， 補 足 的 テ ー マ 群 の 選 択 は 教 員 に 任 せ ら れ る 。
小 学 5 ． 6 年 で は ， フ ラ ン ス 語 の 授 業 は 小 学 校 教 員 の 責 任 に 帰 す る 。 な の で ， 話 し こ と ば ， 読 む
こ と ， 書 く こ と か ら な る 活 動 は 授 業 科 目 全 体 に 組 み 込 ま れ る 。
コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， こ の 授 業 は 文 学 と フ ラ ン ス 語 の 専 門 家 で あ る フ ラ ン ス 語 教 員 が 行 う 。 他 の
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ラ ン グ
す べ て の 授 業 科 目 は 言 語 の 習 熟 に 貢 献 す る 。
話 し こ と ば
第 3 学 習 期 に お い て ， 話 し こ と ば の 学 習 は ， 書 く こ と と 読 む こ と と 綿 密 に 連 携 し な が ら 継 続 し て
進 め ら れ る 。
児 童 ･ 生 徒 は 話 し こ と ば を 使 っ て 明 快 か つ 手 際 よ く 説 明 す る 。 ま た 情 報 あ る い は 見 解 を 発 表 す る 。
ク ラ ス メ ー ト と 効 率 よ く か つ 考 え な が ら 議 論 す る 。 ア イ デ ア や 言 い 回 し を 探 す こ と に よ っ て 自 身 の
考 え を 洗 練 さ せ て ゆ く 。 見 つ け た ア イ デ ア や 言 い 回 し は ， 作 文 や 口 頭 で の 発 表 の 糧 と な る だ ろ う 。
話 し こ と ば の 習 熟 は ， そ の 狙 い を 明 示 し た 学 習 を 通 じ て 行 わ れ る 。
コ ン ピ テ ン シ ー
話 し こ と ば に よ る 表 現 ・ 理 解 の 領 域 で 獲 得 さ れ る 技 能 は ， 書 き こ と ば の 習 熟 に も 不 可 欠 で あ る 。
同 じ く ， 段 階 的 に 書 き こ と ば の 用 法 に 習 熟 す る こ と は ， よ り 行 き 届 い た 話 し こ と ば の 獲 得 に 繋 が る 。
テ ク ス ト
文 章 の 音 読 と 暗 唱 は 文 章 理 解 を 助 け る 。 文 章 の 暗 記 は 個 々 の 表 現 を 豊 か に す る ， 再 利 用 で き る 言 語
形 態 を 児 童 ・ 生 徒 に 提 供 す る か ら で あ る 。 児 童 ・ 生 徒 の 抽 象 化 能 力 が 広 が る 一 方 で ， 彼 ら は さ ま ざ
ま 状 況 を 通 じ 自 身 の 考 え を 練 り ， 構 造 化 さ せ ， 多 様 な 知 識 を 自 分 の も の に す る 。 こ れ ら の 状 況 下 で
は ， 話 し こ と ば と 書 き こ と ば に よ る 表 現 と そ の よ り 明 確 な 言 い 換 え が 関 連 づ け ら れ る 。
第 2 学 習 期 同 様 ， 教 師 は 話 し 合 い で 用 い ら れ る 言 葉 の 質 ， 正 し さ に 一 貫 し て 注 意 を 払 う 。 話 し 合
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錬 成 す る 技
? ? 〕 ? 』? ?
基 盤 の 領 域
話 し こ と ば で 理 解 し 表 現 す る
テ ク ス ト
･ 口 頭 で の メ ッ セ ー ジ ， 話 説 話 ， あ る い は 読 ま れ た 文 章 を 聞 い て 理 解
す る
○
･ 聴 衆 を 考 慮 し て 話 す 。
． さ ま ざ ま な 状 況 下 で 話 し 合 い に 参 加 す る 。
･ 自 身 の 話 に 対 し て 批 判 的 な 態 度 を 取 る 。
1 , 2 , 3
読 む こ と
･ 流 暢 に 読 む 。
テ ク ス ト
･ 文 学 作 品 を 理 解 し ， 自 分 の も の に す る 。
テ ク ス I 、
． さ ま ざ ま な 文 章 ， 資 料 ， イ メ ー ジ を 理 解 し ， 解 釈 す る 。
･ 自 身 の 理 解 を 吟 味 し ， 自 律 的 な 読 者 に な る 。
1
5
書 く こ と
｡ す ら す ら か つ 効 率 よ く 手 書 き す る 。
･ キ ー ボ ー ド を 使 っ て 書 く 基 礎 に 習 熟 す る 。
｡ 考 え ． 理 解 す る た め に 書 く 。
｡ さ ま ざ ま な 文 書 を 書 く 。
テ ク ス ト
･ 新 た な 指 示 を も と に リ ラ イ ト す る ， あ る い は 自 身 の 文 章 を 変 化 さ せ る 。
･ 普 き こ と ば の 規 則 を 考 慮 し ， 考 え を 言 葉 に し ， 転 写 し ， 再 考 す る 。
1
ラ ン ク
言 語 の し く み を 理 解 す る
･ 話 し こ と ば と 書 き こ と ば の 関 係 に 習 熟 す る 。
･ 単 文 の 構 成 要 素 を 識 別 す る ， 複 文 に お い て 構 文 を 見 失 わ な い 。
･ 文 法 的 つ づ り を 習 得 す る 。
･ 語 蕊 を 豊 か に す る 。
･ 語 彙 の つ づ り を 習 得 す る 。
1 ， 2
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
い に 特 化 し た 授 業 コ マ 同 様 ， 学 び の あ ら ゆ る 機 会 に お い て ， 教 師 は 個 々 の 児 童 ・ 生 徒 が 他 者 と 対 話
し ， 相 互 に 言 葉 を や り 取 り す る （ ロ ー ル プ レ イ ， 規 則 に 則 っ た 議 論 ） 能 力 を 高 め る こ と に 留 意 す る 。
コ ン ピ テ ン シ ー
話 し こ と ば を 使 っ た 活 動 を 定 期 的 か つ 頻 繁 に 行 う こ と は ， 話 し こ と ば の 領 域 に お け る 技 能 の 構 築
に 不 可 欠 で あ る 。 こ れ ら の 活 動 は ， 話 し こ と ば の 学 習 を 第 一 の 目 的 に し て い な い 授 業 コ マ で も 行 わ
コ ン ピ テ ン シ ー
れ る ° し か し ， そ の 場 合 で も 生 徒 が 獲 得 済 み ， あ る い は 目 下 習 得 中 の 技 能 を 駆 使 す る こ と は 可 能
コ ン ピ テ ン シ ー
で あ る 。 ま た ， こ れ ら の 活 動 は ， 話 し こ と ば の 理 解 と 表 現 に か か わ る 技 能 を 動 員 す る 練 習 に 明 白
に 特 化 し た 授 業 で も 実 施 さ れ る 。 こ れ ら の 特 別 授 業 で は ， 児 童 ・ 生 徒 は 活 動 の 実 施 基 準 を 尊 重 し ，
教 師 が あ ら か じ め 明 示 し た 成 功 基 準 と は 何 で あ る か を 識 別 し な け れ ば な ら な い 。 話 し こ と ば の 特 徴
は 形 に 残 ら な い こ と で あ る 。 そ の た め ， デ ジ タ ル 機 器 （ オ ー デ ィ オ も し く は ビ デ オ ） に よ る 録 音 ・
録 画 が 推 奨 さ れ る 。 児 童 ･ 生 徒 が 自 身 の 話 し こ と ば を 振 り 返 り ， ま た ， 話 し こ と ば を 理 解 す る 際 に ，
新 た に 聞 き 直 す こ と が で き る か ら で あ る 。
自 身 の 発 言 の 準 備 を し ， 補 強 す る た め に ， 児 童 ・ 生 徒 は 話 の 流 れ を 示 す 作 業 用 文 書 （ 下 書 き ， メ
モ ， プ ラ ン ， 概 要 ， 語 彙 に 関 す る メ モ 等 ） と 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 補 助 文 書 （ メ モ ， ポ ス
タ ー ， 図 表 等 ） を 使 用 す る 。
ラ ン グ
言 語 に 関 す る 知 識 を 育 成 す る た め ， 児 童 ･ 生 徒 は さ ま ざ ま な 状 況 下 で 使 わ れ る 常 套 句 ， 言 い 回 し ，
基 本 語 彙 を 自 分 の も の に す る 。 こ れ ら の 表 現 を 使 い こ な す に は ， あ る 程 度 言 葉 に 習 熟 し て お く 必 要
が あ る 。 ま た ， こ れ ら の 表 現 に よ り ， 児 童 ・ 生 徒 は 話 し こ と ば の 慣 習 と 書 き こ と ば に お け る そ れ を
比 較 で き る よ う に な る 。
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学 習 期 末 に 期 待 さ れ る 学 力
･ 物 語 を 聞 き 取 り ， 文 章 を 参 照 せ ず に 質 問 に 答 え る こ と に よ り ， 自 身 の 理 解 を 示 す 。
･ 大 き な 声 で 文 章 を 暗 調 す る 。
･ メ モ ， ス ラ イ ド ， あ る い は 他 の ツ ー ル （ 例 え ば デ ジ タ ル 機 器 ） を 使 っ て ， 短 い 口 頭 発 表 を す る 。
･ グ ル ー プ 内 で ， ク ラ ス メ ー ト と の 話 し 合 い に 建 設 的 に 参 加 し ， 反 応 や 見 解 を 比 較 検 討 す る 。
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テ ク ス ト
口 頭 で の メ ッ セ ー ジ ， 話 説 話 ， あ る い は 読 ま れ た 文 章 を 聞 い て 理 解 す る
ョ 〆 ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 文 章 ， あ る い は メ ッ セ ー ジ を 聞 き 取 る 際 に 声 ． ジ ェ
ス チ ャ ー に 関 す る 部 分 （ 文 や 言 葉 の 切 り 方 ， ア ク
セ ン ト の 置 き 方 ， イ ン ト ネ ー シ ョ ン ， 似 通 っ た 音
の 区 別 ） に 注 意 し ， そ の 効 果 を 見 つ け る 。
･ 目 的 に 合 わ せ て 注 意 を 集 中 さ せ る 。
･ 重 要 な 情 報 そ れ ら の つ な が り を 識 別 し ， 略 記 す
る 。 こ れ ら の 情 報 を 暗 黙 の 情 報 と 関 連 づ け る 。
テ ク ス ト
･ 耳 に し た メ ッ セ ー ジ あ る い は 文 章 の 領 域 に 関 連 す
デ イ ス ク ー ル
る さ ま ざ ま な 種 類 の 言 説 （ 物 語 報 告 ， 言 い 換 え ，
発 表 ． 論 証 等 ） の 特 徴 的 要 素 語 彙 ， お よ び 文 化
的 レ フ ェ ラ ン ス を 見 つ け ， 考 慮 に 入 れ る 。
･ 理 解 困 難 な 箇 所 が あ れ ば 見 つ け ， そ の 困 難 を 言 語
化 し ， 対 応 す る 方 法 を 見 つ け 出 す 。
ラ ン ガ ー ジ ュ
･ 聞 い て い る 言 語 に 対 し て 批 判 的 注 意 を 向 け る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 聞 き 取 り に よ る ケ ー ム の 実 施 （ 行 動 し ， 理 解 す る
等 ）
○
･ 多 様 な 媒 体 （ 読 み 上 げ ら れ た 文 章 ， オ ー デ ィ オ ．
メ ッ セ ー ジ ， ビ デ オ 資 料 ， 講 義 形 式 の 授 業 ） か ら
聞 く ，
ラ ン グ
そ し て さ ま ざ ま な 状 況 下 （ 物 語 ・ 詩 を 聞 く ，
言 語 へ の 感 受 性 を 伸 ば す ， ド キ ュ メ ン ト ・ 番 組 を
視 聴 す る ， 複 数 の 見 解 を 比 較 検 討 す る ， 情 報 を 分
析 す る 等 ） で 聞 く 。
･ 耳 に し た 情 報 を 再 現 す る 。
･ 音 声 に つ い て 練 習 す る た め ， そ し て ， 発 言 ・ 朗 読 ．
番 組 を 視 聴 ・ 再 視 聴 す る た め に ， デ ジ タ ル 録 音 媒
体 ， 関 連 ソ フ ト を 使 用 す る 。
･ 理 解 の た め に 把 握 し た 目 印 （ イ ン ト ネ ー シ ョ ン ，
テ ー マ あ る い は 登 場 人 物 の 同 定 ， キ ー ワ ー ド ， 繰
り 返 し ， 論 理 あ る い は 時 系 列 上 の つ な が り 等 ） を
明 示 す る 。
･ 理 解 し て い る こ と を 示 す さ ま ざ ま な 活 動 ： 指 示 の
繰 り 返 し ， 想 起 あ る い は 言 い 換 え ； 情 報 の ま と め ，
結 論 の 表 明 ； 物 語 の 言 い 換 え ， 想 起 ； さ ま ざ ま な
表 象 （ 絵 ， 演 技 等 ) ； ノ ー ト テ イ ク 。
聴 衆 を 考 慮 し て 話 す
ユ ン ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 聞 い て も ら い ， 理 解 し て も ら う た め に ， 声 と 身 体
が 持 つ 力 を 動 員 す る
･ ス ピ ー チ の ジ ャ ン ル に 合 わ せ て 発 言 を 組 織 し ・ 形
式 を 整 え る ； 適 切 な 形 式 ， 言 い 回 し ， 語 蕊 の 活 用
( お 伽 話 あ る い は 物 語 ， 著 作 の 報 告 ， 紹 介 ； 資 料
調 査 の 結 果 の 発 表 ； 論 拠 を も っ た 見 解 の 詳 述 ． 説
明 ， 正 当 化 ， 発 表 等 ）
･ 文 学 テ ク ス ト （ 特 に 詩 ・ 演 劇 ） に 対 し て 読 訓 テ ク
ニ ッ ク を 使 う 。
･ 紹 介 も し く は 朗 読 さ れ た 文 章 に 対 し て 記 憶 テ ク
ニ ッ ク を 使 う 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 滑 舌 ． 話 し 方 ， 話 す ス ピ ー ド の 制 御 ， 声 の 大 き さ ，
息 つ ぎ に 関 す る 活 動 ， 非 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
の 練 習 ： 視 線 ， 身 体 の 姿 勢 ， 手 振 り ， 身 振 り 等 。
･ 口 頭 で の 発 言 朗 読 ， 芸 術 作 品 ， 映 画 ， ス ペ ク タ
ク ル ヘ の 反 応 を 言 葉 で 表 現 す る 。
･ 選 択 見 解 を 正 当 化 す る 。
･ 感 動 感 情 を 共 有 す る 。
･ 語 る た め の テ ク ニ ッ ク の 学 習 ， お 話 を 語 る ト レ ー
ニ ン グ （ グ ル ー プ で ， あ る い は デ ジ タ ル 録 音 を
使 っ て ）
○
･ 文 章 を 朗 読 す る 準 備 に 関 す る 練 習 ， 暗 記 し て 文 章
を 諸 ん じ る 準 備 に 関 す る 練 習 。
･ デ ジ タ ル 録 音 を 使 い ， 文 学 作 品 の 音 声 化 に 向 け て
の ト レ ー ニ ン グ 。
･ 発 表 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ， ス ピ ー チ を す る 。
･ 作 業 用 音 声 ， 作 業 用 文 書 （ 音 声 下 書 き ， 下 書 き ，
メ モ ． カ ー ド ， 概 要 ， プ ラ ン 等 ） を 使 い ， 行 き 届
い た 発 言 を 準 備 す る 。
･ 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 使 う 言 葉 の 素 材 集
( 言 葉 ， 表 現 言 い 回 し ） を 準 備 す る 。
･ 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 支 え と な る 文 書
( メ モ ， ポ ス タ ー ， 図 表 ， デ ジ タ ル の プ レ ゼ ン ツ ー
ル ） の 使 用 。
･ 発 表 ぶ り を 改 善 す る た め の 音 声 録 音 ， ビ デ オ 録 画 。
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
読 む こ と と 書 き こ と ば の 理 解
第 3 学 習 期 の 狙 い は 読 者 と し て の 児 童 ・ 生 徒 を 養 成 す る こ と で あ る 。 こ の 学 習 期 の 終 了 時 に は ，
す べ て の 児 童 ・ 生 徒 は ， 滑 ら か な 音 読 と 黙 読 に 習 熟 し て い な け れ ば な ら な い 。 ま た ， そ の ス ピ ー ド
も 理 解 と 解 釈 の 練 習 を 継 続 で き る 程 度 で な け れ ば な ら な い 。 音 読 と 黙 読 の ト レ ー ニ ン グ は 継 続 さ れ
な け れ ば な ら な い 。 こ の ト レ ー ニ ン グ は 小 学 校 と コ レ ー ジ ュ で は 毎 日 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 コ
レ ー ジ ュ で の ト レ ー ニ ン グ は 他 の 科 目 の 実 践 に 支 え ら れ る 。
読 む 機 会 は 数 多 く か つ 定 期 的 に 設 け ら れ る 。 そ の 媒 体 は ， 言 語 的 に も 内 容 の 点 か ら も 多 様 に し て
豊 か で あ る 。 重 要 な の は 文 章 ， 作 品 資 料 と 児 童 ・ 生 徒 を 対 時 さ せ る こ と で あ る 。 そ し て こ れ ら の
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さ ま ざ ま な 状 況 下 で 話 し 合 い に 参 加 す る
( 一 般 の 授 業 時 間 ， ホ ー ム ル ー ム で の 話 し 合 い の 時 間
即 興 あ る い は 準 備 を し た 上 で の ロ ー ル プ レ イ ）
ゴ 〆 ヒ ナ 〆 ン 一
関 連 知 識 と 技 能
･ 討 論 に お い て 発 言 者 の 多 様 な 意 見 を 考 慮 に 入 れ ，
表 明 さ れ た 見 解 を 識 別 す る 。
･ 表 明 さ れ た 他 の 見 解 ( 賛 同 ， 反 駁 補 完 要 素 の 提 出 ，
よ り 明 確 な 言 い 換 え ） を 考 慮 し な が ら ， 意 見 ， 見
解 を 提 出 す る 。
･ 会 話 の 規 則 （ 量 ， 質 ， 明 快 さ と 簡 潔 さ ， 内 容 と の
関 連 ） を 遵 守 す る 。
･ 話 者 の 責 任 が 関 与 す る 表 現 （ 拒 否 を 表 明 で き る ，
要 求 を 表 明 で き る ， 謝 罪 を 表 明 で き る ， お 礼 が 言
え る ） を 動 員 す る 。
･ 論 証 に か か わ る さ ま ざ ま な 戦 術 を 動 員 す る ； 例 に
訴 え る ， 反 論 す る ， ま と め る 等 。
･ 対 象 と な る 領 域 と 関 連 し た 語 彙 を 展 開 す る 。
・ 自 身 の ス ピ ー チ を 構 築 で き る （ 話 の 内 容 の 構 成 ，
文 の 連 な り ) 。
． さ ま ざ ま な 表 現 方 法 を 動 員 す る こ と が で き る （ 語
蕊 ， 言 い 回 し ． 文 の 型 等 ) 。
･ 自 身 の 経 験 か ら 距 離 を 取 り ， 知 識 を 動 員 で き る （ 言
い 回 し と 言 い 換 え ， 考 え 方 ・ 内 容 ･ 手 法 の 説 明 等 ) 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
・ ロ ー ル プ レ イ 形 式 に よ る ， 話 者 の 責 任 を 明 確 に す
る 表 現 ， お よ び 言 い 回 し の 使 い 方 の ト レ ー ニ ン グ 。
･ 意 見 交 換 で 活 用 す る 要 素 （ 考 え ， 論 拠 言 葉 表 現 ，
言 い 回 し な ど の 言 葉 の 材 料 ） を 個 人 で ， あ る い は
数 名 で 準 備 す る 。
･ イ ン タ ビ ュ ー （ 実 際 の あ る い は 架 空 の ) 。
･ 役 割 分 担 を 決 め て 行 う 討 論 。
･ 見 解 を 補 強 す る た め の 論 拠 ， 見 解 を 例 証 す る 例 を
個 人 も し く は グ ル ー プ で 探 す 。
． 見 つ か っ た 論 拠 例 の 選 別 ， 分 類 。
･ 話 の 構 成 を 記 憶 す る ， し か る べ き 時 に ア イ デ ア を
持 ち 出 す 。
･ ク ラ ス メ ー ト 同 士 で 討 論 へ の 参 加 を 準 備 す る （ 論
拠 ， 例 ， 言 い 回 し ， 動 員 す る 語 彙 ， プ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン す べ き 内 容 の 順 番 に つ い て の 準 備 ； 発 言 に
向 け て の ト レ ー ニ ン グ ）
○
･ 表 明 し た 結 論 見 解 を ま と め る 。
自 身 の 話 に 対 し て 批 判 的 な 態 度 を 取 る
． ／ ヒ ナ グ ン ー
関 連 知 識 と 技 能
． 話 し 合 い を 司 る 規 則 を 練 る ； ク ラ ス メ ー ト の 発 言
の 中 で ， 規 則 を 守 っ て い る 箇 所 と そ う で な い 箇 所
を 見 つ け ， 言 い 換 え の 手 助 け を す る 。
･ 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に つ い て 全 体 で 練 り
上 げ た 評 価 の 明 確 な 基 準 を 考 慮 す る 。
･ 話 を 聞 い た 後 ， 自 身 で 訂 正 が で き る （ 言 い 換 え ) 。
･ 話 し こ と ば の 統 辞 の し く み （ 韻 律 ， 並 置 ， 繰 り 返
し と 調 整 ， 動 詞 が 占 め る 重 要 性 ） と ． 書 き 言 葉 の
統 辞 を 比 較 す る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 関 す る 規 則 ， 成 功
基 準 を 全 体 で 作 成 す る こ と に 参 加 す る 。
･ 発 表 ， 討 論 話 し 合 い と い っ た 多 様 な 状 況 に お い
て オ ブ ザ ー バ ー （ 《 ル ー ル の 監 視 人 》 ) ， 共 同 評 価
者 （ 教 師 と と も に ） の 立 場 に な る 。
･ 録 音 ・ 録 画 を 基 に ， 口 頭 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ，
話 し 合 い を 分 析 す る 。
･ 話 し こ と ば の コ ー パ ス の 収 集 （ 教 室 も し く は ロ －
ラ ン グ
ル プ レ イ の 状 況 の 録 音 ・ 録 画 ） と 言 語 の 観 察 。
･ 話 し こ と ば を 使 う と い う 特 殊 性 を 考 慮 し た ノ ー ト ，
概 要 図 デ ジ タ ル 媒 体 等 の 形 で ， 発 言 を 準 備 す る 。
国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 0 巻 第 3 号 ( 2 0 1 9 年 1 2 月 ）
文 章 ， 作 品 ， 資 料 は 児 童 ・ 生 徒 の 言 語 的 蓄 積 ， と り わ け 語 彙 を 育 成 し ， 彼 ら の 想 像 力 を 豊 か に し ，
興 味 を 刺 激 し ， 知 識 と 教 養 を 伸 ば す こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。
児 童 ・ 生 徒 が 読 者 と し て の 能 力 に お い て 自 律 性 を 獲 得 す る た め に ， 読 ん で 理 解 す る 学 習 は 第 3 学
習 期 も 継 続 さ れ る 。 読 む こ と ， 聞 く こ と に 関 す る 文 章 ・ 資 料 は よ り 長 く ， 複 雑 に な る 。 こ の 観 点 か
ら す る と ， 遺 産 文 学 ・ 若 者 向 け 文 学 の 作 品 ， 資 料 は こ の 要 求 に 応 え る 最 適 の 読 み の 教 材 で あ る 。 特
に 第 3 学 習 期 は ， 理 解 の た め で あ る こ と を 明 示 し た 授 業 を 展 開 す る 。 個 人 的 用 途 そ し て 学 校 で の 必
要 に 対 応 す る た め に ， 児 童 ・ 生 徒 に 自 律 し た 読 者 と し て の 能 力 を 付 与 す る た め で あ る 。
学 校 に い る 間 ， 児 童 ・ 生 徒 に は 個 人 的 読 書 ， あ る い は 楽 し み の た め の 読 書 が 奨 励 さ れ る 。 何 を 読
む か は 自 由 で あ る 。 児 童 ・ 生 徒 は 自 身 の 関 心 ・ 計 画 に 対 応 す る 本 を 定 期 的 に 借 り 出 す 。 こ れ ら 個 人
的 読 書 に つ い て 教 室 で 報 告 す る 時 間 が 予 定 さ れ て い る 。 同 じ く こ れ ら の 読 書 は 家 庭 で も 議 論 さ れ
る 。
第 2 学 習 期 同 様 ， 本 学 習 期 を 通 じ 読 む 活 動 は 相 変 わ ら ず 書 く 活 動 と 不 可 分 で あ る 。 こ の 点 は ， 読
テ ク ス ト
む こ と に 伴 い 文 書 を 書 く に せ よ （ 自 身 の 反 応 を 記 録 す る 読 書 ノ ー ト あ る い は 読 書 手 帳 詩 や 作 品 の
抜 粋 の 写 し 書 き ) ， 理 解 の 練 習 に 関 連 す る 文 章 （ 個 人 的 な 印 象 ， 言 い 換 え ， 質 問 へ の 答 え ， メ モ ，
概 要 等 ） を 書 く に せ よ ， 文 学 作 品 の 読 解 に 基 づ い た 文 章 を 書 く に せ よ ， 同 じ で あ る 。
読 む 学 習 活 動 は 同 じ く 話 し こ と ば の 強 化 に も 寄 与 す る 。 そ れ は ， 朗 読 さ れ た ， あ る い は 語 ら れ た
テ ク ス ト
作 品 を 聞 き 取 っ て 理 解 力 を 磨 く に せ よ ， 表 現 を 込 め た 朗 読 を 準 備 す る に せ よ ， 口 頭 で 本 の 紹 介 を す
テ ク ス ト
る に せ よ ， 読 書 か ら 得 ら れ た 印 象 を 共 有 す る に せ よ ， あ る い は 幾 つ か の 作 品 の 解 釈 に つ い て 討 論 す
る に せ よ ， 同 様 で あ る 。
テ ク ス I 、
最 後 に ， 語 彙 を 自 分 の も の に す る に せ よ ， 文 と 文 章 の し く み を 観 察 す る に せ よ ， 読 む こ と と 言 語
の 学 習 は 常 に 関 連 づ け ら れ な け れ ば な ら な い 。 代 名 詞 に よ る 繰 り 返 し や ， 時 制 の 選 択 に 関 し て は 特
に そ う で あ る 。 読 む こ と は 書 く こ と に お け る 観 察 ， 模 倣 そ し て 再 学 習 を 可 能 に し な け れ ば な ら な い 。
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学 習 期 末 に 期 待 さ れ る 学 力
･ 生 徒 の 年 齢 に 合 わ せ て 翻 案 さ れ た 文 学 作 品 を 読 み ， 理 解 し ， 解 釈 す る 。 作 品 を 読 ん で 反 応 す る 。
テ ク ス I 、
． さ ま ざ ま な 科 目 の 学 習 の た め に ， 作 品 資 料 （ 文 章 ， 表 ， グ ラ フ
解 す る 。
． ま す ま す 長 く ， 複 雑 な 作 品 を 読 み 理 解 す る 。
･ 小 学 4 年 ： 若 者 向 け 文 学 か ら 5 作 品 と 文 学 遺 産 か ら 2 作 品 。
･ 小 学 5 年 ： 若 者 向 け 文 学 か ら 4 作 品 と 文 学 遺 産 か ら 3 作 品 。
･ 中 学 1 年 ： 若 者 向 け 文 学 か ら 3 作 品 と 文 学 遺 産 か ら 3 作 品 。
図 解 ， 図 表 ， イ メ ー ジ ） を 読 み ， 理
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
下 の こ と が で き る 学 習 活 動
文 章 の 意 味 を 構 築 す る ： 明 示 的 な 情 報 を 見 つ l j
出 す ； 登 場 人 物 場 所 ， 筋 の 変 化 ， 時 間 的 な 托
標 等 の 識 別 ； 暗 黙 の 意 味 を 見 つ け 出 す ； 論 理 ﾛ 〈
連 関 を 見 つ け 出 す ； 文 脈 ・ 語 の 形 態 ・ 辞 書 の 何
用 に よ り 語 彙 の 意 味 を 明 ら か に す る ； デ ッ サ ン
選 択 さ れ た イ メ ー ジ 等 に よ り ， 語 ら れ た 物 語 を
視 覚 化 す る ；
自 身 の 文 章 理 解 を 説 明 す る ： 自 身 の 読 書 に 率 喧
に 言 及 す る ， 実 際 の 経 験 ・ 以 前 の 読 書 ・ 個 人 日 〈
教 養 と の 関 連 付 け ， 質 問 へ の 返 答 ， 敷 桁 ， 言 b
換 え ． 段 落 の 見 出 し の 提 案 ， 物 語 の 想 起 ， さ ま
ざ ま な 種 類 の 表 象 （ デ ッ サ ン ， 人 形 に よ る 演 仕
あ る い は 演 技 等 ) 。
自 身 の 読 書 の 印 象 を 共 有 す る ， 解 釈 の 仮 説 を 立
て て 討 議 す る ， 判 断 を 突 き 合 わ せ る ： 解 釈 に 段
す る 討 論 ． 読 書 サ ー ク ル ， 口 頭 で の プ レ ゼ ン
テ ー シ ョ ン ， 〔 解 釈 上 の 〕 選 択 の 根 拠 を 声 に j Z
砧 ア 堯 狙 寺 Z , ←
文 化 的 知 識 と を 関
文 法 と 語 彙 に 関 す
読 ん だ 文 章 （ 単 糾
は 複 合 過 去 を 使 乙
の 使 用 法 を 通 じ ，
卜 （ 時 制 の 価 値 ）
に 章 に 登 場 す る 動 詞 0
こ 関 す る 概 念 の 初 歩 を
ﾖ す る 目 身 の 困 嚥
． “ ＆ 撫 秀 生 プ ム 、
> 共 有 に 関 す
曾 動 準 備 に 肺
文 学 に 関 す
し だ 作 品 を 言 i
も お Z D い は 藷
と と 連 揺
解 釈 に 関
あ る い は
参 ナ ー 木
? ? ?
息 W － 菌 α 〕 ね
酵 手 帳 佃
の 立 ・ 挙 献 1 概 会 の 埋
, 〆 寺 ， お よ U ､ 〉
| ・ 朗 読 さ れ た 勘
テ ク ス ト
の 寸 挙 的 な 童 冬
? ? ?
?
?
阪 粋 の 聞 き 剛
力 に 合 わ せ マ
ャ ン ル の 文 営
ゆ る 科 目 に ホ
の 琴 巽 竺 左 生
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流 暢 に 読 む
コ ン ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 頻 出 単 語 不 規 則 単 語 を 記 憶 す る 。
･ 文 字 を 音 に す る 規 則 を 無 意 識 化 す る 。
． 読 む 際 に ， 統 辞 上 の 語 群 ， さ ま ざ ま な 句 読 点 を 考
慮 す る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ･ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 問 題 に な る と 判 断 さ れ た 書 記 素 ・ 音 素 に 特 化 し た
学 習 活 動 。
･ 録 音 ・ 録 画 を 使 っ て ト レ ー ニ ン グ し ， 自 分 の 読 み
を 聞 く 。
･ 毎 日 全 科 目 で 黙 読 と 音 読 の ト レ ー ニ ン グ 。
ア ゾ ハ ト
文 学 作 品 を 理 解 し ， 自 分 の も の に す る
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3 重 ・ 生 徒 の 生 沽 環 境
副 書 室 を 定 期 的 に 活 朧
2 , 1 ′ ” ＋ ［ h 苦 土 ﾎ ｰ ｱ 尋 多 I
冠 知 ら ぬ 語 彙 を 理 解 す る た め の 戦 略 の 実 施 （ 文 脈 ，
形 態 〔 語 彙 の 〕 関 連 参 照 世 界 あ る い は 関 連 参 照
領 域 に 関 す る 知 識 を 想 起 す る ) 。
t 名 詞 と 名 詞 が 媒 介 す る 繰 り 返 し に 配 慮 し ， 文 章 ・
資 料 が 持 つ 暗 黙 の 意 味 に 注 意 を 払 う 。
可 能 で あ れ ば 自 身 の 解 釈 あ る い は 答 え を 正 当 化 す
る ： 竜 章 に 依 拠 す る さ ら に 動 昌 l ＝ た 他 の 知 識 に
書 く こ と
第 2 学 習 期 で ， 児 童 は 筆 記 体 で 書 く 動 作 の 習 熟 に 向 け て ト レ ー ニ ン グ を し ， 書 く こ と に 関 す る さ
ま ざ ま な 作 業 に 向 き 合 っ た 。 第 3 学 習 期 で こ の ト レ ー ニ ン グ は 継 続 さ れ る 。 そ の 狙 い は ， 個 々 の 児
童 ・ 生 徒 が 書 く 動 作 を 無 意 識 化 し ， 速 さ ， 書 体 の 質 に お い て 進 歩 し て い る こ と を ， 教 師 が 確 認 す る
こ と に あ る 。 〔 手 で 書 く ト レ ー ニ ン グ と 〕 平 行 し て ， キ ー ボ ー ド と ワ ー プ ロ の 使 用 を 継 続 し て 学 習
す る 。
学 び の さ ま ざ ま な 段 階 で ， 書 く こ と は 思 考 を 育 成 す る た め に 必 要 で あ る 。 重 要 な の は ， 一 人 で あ
る い は 複 数 で ， 多 様 な 媒 体 を 使 い ， 多 様 な 目 標 を 定 め て 定 期 的 か つ 日 常 的 に 書 く 練 習 を す る こ と で
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テ ク ス ト
さ ま ざ ま な 文 章 ， 資 料 ， イ メ ー ジ を 理 解 し ， 解 釈 す る
自 身 の 理 解 を 吟 味 し ， 自 律 的 な 読 者 に な る
コ ン ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 意 味 に 到 達 す る た め に ． 段 階 的 な 読 み 方 を す る こ
と が で き る 。
･ 多 様 な 情 報 を 関 連 づ け る こ と が で き る 。
･ 上 演 さ れ る 多 様 な ジ ャ ン ル を 識 別 で き る ， そ し て ，
そ の 主 な 特 徴 を 見 つ け 出 す こ と が で き る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 資 料 の 性 質 ・ 起 源 を 識 別 す る 。
･ 複 数 の 媒 体 （ 文 章 ， イ メ ー ジ ， 図 ， 図 表 ， グ ラ フ 等 ）
を 組 み 合 わ せ た 資 料 ， あ る い は ハ イ パ ー テ キ ス ト
の リ ン ク が あ る 資 料 の 場 合 ， さ ま ざ ま な 情 報 の 関
連 づ け を 明 確 に 行 う 学 習 。
･ 理 解 を 構 築 す る た め の 学 習 活 動 ： 情 報 の 探 索 語
彙 に 関 す る 知 識 の 動 員 ， 作 業 用 文 書 （ リ ス ト ， ノ ー
ト テ イ ク ） 〔 の 作 成 〕 ； 連 結 語 の 探 知 ； 同 一 資 料 内 ，
あ る い は 複 数 の 資 料 間 で ， 明 示 的 あ る い は 暗 黙 の
情 報 の 関 連 づ け （ 干 渉 ） が 必 要 な 質 問 へ の 応 答 ；
応 答 の 根 拠 づ け 。
媒 体 ： 単 純 な 資 料 文 章 ， 合 成 資 料 （ 文 章 ， イ メ ー ジ
図 表 ， 図 ， グ ラ フ な ど が 組 み 合 わ さ れ て い る ． 例
え ば ， 見 開 き で セ ッ ト な っ て い る 教 科 書 の ペ ー
ジ ) ， 図 像 資 料 （ 絵 画 ， デ ッ サ ン ， 写 真 ) ， デ ジ タ
ル 資 料 （ ハ イ パ ー テ キ ス ト ヘ の リ ン ク 付 き 資 料 ，
文 章 ・ イ メ ー ジ ー 静 止 画 像 あ る い は 動 画 一 ・
音 を 組 み 合 わ せ た 資 料 ) 。
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
あ る 。 書 く 練 習 は ， 多 様 な 文 学 ジ ャ ン ル の 読 み と 連 携 し て 行 わ れ る 。 こ の 練 習 は ， 自 由 か つ 自 律 的
に 書 く こ と を 促 進 す る 授 業 お よ び 作 文 に か か わ る プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 を 促 進 す る 授 業 で 行 わ れ
る 。 児 童 ・ 生 徒 は 学 び の あ ら ゆ る 段 階 で 書 い て み る と い う 習 慣 を 身 に つ け る 。 例 え ば ， 読 書 に 反 応
し 感 想 を 記 す た め ， 考 え る た め ， 求 め ら れ た 課 題 の 準 備 を す る た め ， 結 果 を 文 章 に し て ま と め る た
め ， 自 身 が 実 現 し た こ と を 説 明 し そ の 根 拠 を 述 べ る た め ， で あ る 。 こ れ ら の 文 書 は ， ま さ し く 勉 強
の 道 具 と し て メ モ 帳 に 記 さ れ よ う が ， 科 目 別 の ノ ー ト に 記 さ れ よ う が ， 教 室 で 行 う 勉 強 の 完 全 な 一
部 で あ る 。
第 3 学 習 期 で は ， 児 童 ･ 生 徒 は 書 く 行 為 に さ ら に か か わ る 。 そ し て ， 要 求 さ れ て い る 文 章 の 特 徴 ・
狙 い に 一 層 注 意 を 払 う 。 教 室 内 で 行 わ れ る 見 直 し と 書 き 直 し は 児 童 ・ 生 徒 に 提 供 さ れ る 学 習 活 動 に
お い て 大 き な 重 要 性 を 占 め る 。 書 き 直 し は ， 教 師 の 指 摘 あ る い は ク ラ ス メ ー ト の 援 助 に よ っ て ， 自
身 が 書 い た 文 章 へ 立 ち 戻 る こ と と 理 解 で き る 。 書 き 直 し は ま た ， 読 ん だ こ と の あ る 文 章 の 利 用 と 関
連 し て ， 新 た な 指 示 に 基 づ く こ と も あ り う る 。 最 終 的 に で き あ が っ た 文 章 同 様 ， そ れ を 書 く た め に
児 童 ・ 生 徒 が と っ た プ ロ セ ス も 高 く 評 価 さ れ る 。 こ の 目 的 に 向 け ， 執 筆 過 程 の 段 階 と な る 下 書 き ，
作 業 用 文 書 ， 同 一 文 章 の 一 連 の ヴ ァ ー ジ ョ ン ， 書 き 換 え が 活 用 さ れ る 。 児 童 ・ 生 徒 は こ う し て 徐 々
に 大 き な 自 律 性 を 獲 得 し ， 自 身 が 書 く 文 章 に 対 し て 意 識 的 に な る 。
作 文 と 言 語 の 学 習 の 関 連 を 打 ち 立 て る こ と は 重 要 で あ る 。 そ の た め に は ， 文 法 ・ 語 彙 の 学 習 の 延
長 と し て フ ラ ン ス 語 を 書 く 機 会 ， そ し て ， つ づ り に 関 す る 学 力 を 動 員 し て 自 身 が 書 い た も の を 見 直
す 機 会 を 提 供 す る こ と が 重 要 と な る 。
書 く こ と の 学 習 活 動 に お い て ， 児 童 ・ 生 徒 は つ づ り に 注 意 を 払 い ， 文 書 作 成 ツ ー ル を 使 う こ と を
学 ぶ 。 第 2 学 習 期 で 始 め ら れ た こ の 学 習 は ， 第 3 学 習 期 に も 継 続 し て 行 わ れ ， 児 童 ・ 生 徒 が 自 身 の
文 章 を 見 直 す 能 力 に お い て ， さ ら な る 自 律 性 を 獲 得 す る こ と を 目 指 す 。 し か し ， 就 学 期 の こ の 段 階
で は ， 児 童 ・ 生 徒 の 年 齢 か ら し て ， 結 果 に は あ る 程 度 の 誤 差 範 囲 が 生 じ う る 。 そ れ よ り も ， 書 く こ
と に 関 す る 規 則 に 慣 れ 親 し む こ と を 重 視 す る 。
最 後 に ， 児 童 ・ 生 徒 を 励 ま す 教 師 の 肯 定 的 な ま な ざ し ， 学 習 意 欲 を 高 め る さ ま ざ ま な 学 習 状 況 ，
ラ ン グ
ク ラ ス メ ー ト 同 士 の 協 働 が ， 書 く 喜 び ， そ し て 言 語 及 び そ の し く み へ の 興 味 を 生 む 。
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学 習 期 末 に 期 待 さ れ る 学 力
･ 読 み 手 に 対 応 し た 1 頁 か ら 2 頁 の 文 章 を 書 く 。
． 見 直 し の 後 ， 構 成 が 整 い ， 一 貫 し ， 文 字 が 判 読 可 能 で ， 学 習 期 間 中 に 学 ん だ つ づ り の 規 則 に 則 っ た 文 章
を 書 く 。
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コ ン ヒ テ ン ン ー
司 白 の 1 タて の 状 況 設 定 ・ 沽 勇
/ 学 ぶ た め の 文 書
書 は ， 書 く こ と の 4
－ ． － の す - 音 吐 薑 寺 ｵ 〒 ；
剛 識 こ 遍
の た め の
書 の 感 想
号 問 え ． 寺 子
』 》 》
囚 疲 の ヌ
勉 強 0
ナ ス ＆ ､ ”
る 。
一 卜 に こ の 極 の 文 書 峠
展 ． 思 考 手 帳 実 験 手
を 感 じ て い る 児 童 ・ 生
せ る 働 き か け を す る ，
町 h K e <( 對 目 シ l 県 畜
‐ ー ウ ー マ 一
書 き 始 め の 隙
の 闇 - 7 弓 チ コ ー
① る 領 域 （ 理 科 ， 歴 史 等 ） で 短
信 期 的 に 執 釜 す る 八 そ れ ぞ れ 価
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す ら す ら か つ 効 率 よ く 手 書 き す る
キ ー ボ ー ド を 使 っ て 書 く 基 礎 に 習 熟 す る
コ ン ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 定 期 的 な ト レ ー ニ ン グ を 通 じ ， 筆 記 体 で 書 く 動 作
を 無 意 識 化 す る 。
｡ さ ま ざ ま な 種 類 の 文 番 の レ イ ア ウ ト を 守 り な が ら ，
清 書 す る 速 さ と 能 率 を 高 め る 。
･ キ ー ボ ー ド と ワ ー プ ロ を 系 統 的 に 使 う 。
･ キ ー ボ ー ド で 書 く こ と に 関 す る 基 本 に 習 熟 す る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 書 く こ と に 関 す る 動 作 の 段 階 的 ト レ ー ニ ン グ を 必
要 と す る 児 童 ・ 生 徒 へ の 学 習 活 動 の 提 供 。
･ 文 章 の 清 書 ， レ イ ア ウ ト の ト レ ー ニ ン グ ： 暗 記 す
べ き 詩 ・ 歌 ， ま と め と レ ジ ュ メ ， 教 室 で 参 照 す る
ツ ー ル （ 図 ， 通 知 文 ， 保 護 者 へ の メ ッ セ ー ジ ， 個
人 的 な 文 章 の 執 筆 図 表 等 ) 。
･ 時 間 差 筆 写 〔 短 い 例 文 を 暗 記 ， そ の 後 に 例 文 を 隠
し て 筆 写 ， 例 文 を 忘 れ て い た ら 例 文 を 参 照 ， 例 文
の 参 照 回 数 を 教 師 に 報 告 〕 ， 諸 記 転 写 〔 手 本 を ク
ラ ス に 提 示 ， 全 員 が 諸 記 し た ら 手 本 を 隠 し て 筆
写 〕 ， 裏 面 筆 写 〔 裏 面 に 書 い て あ る 手 本 を 教 師 が
音 読 後 に 筆 写 〕 ， 引 っ 繰 り 返 し 筆 写 〔 手 本 は 児 童 ・
生 徒 の 背 後 あ る い は ノ ー ト の 裏 面 に 貼 付 ， 暗 記 後
に 筆 写 〕 等
･ つ づ り ・ 語 葉 と 連 携 し て ， 筆 写 に よ る 単 語 の 暗 記
方 法 に つ い て の 説 明 。
･ キ ー ボ ー ド で 書 く ト レ ー ニ ン グ と な る 学 習 活 動 。
･ コ ン ピ ュ ー タ 上 で の 筆 写 ， 転 写 ， レ イ ア ウ ト
○
考 え ， 理 解 す る た め に 書 く
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
夢 ひ の さ ま さ ま る
を 見 の 段 階 で , E I
反 説 を 言 葉 に す そ
受 業 中 ， 質 問 に 2
合 い 上 げ ， 階 層 ｲ ｜
僻 造 化 の 段 階 で ，
震 約 す 島 メ ー め オ
め ． 自 身 の 理 解 を 報 筈
計 の 考
の 文 碧
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さ ま ざ ま な 文 書 を 書 く
コ ン ヒ ナ ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 執 筆 す べ き 多 様 な ジ ャ ン ル の 文 書 の 主 な 特 徴 を
知 っ て い る 。
･ 文 章 執 筆 に 関 す る 考 え 方 を 実 行 に 移 す （ 指 導 を 受
け な が ら ， そ れ か ら 自 律 的 に ) 。 参 照 す る カ テ ゴ
リ ー ， 言 葉 の 素 材 （ 既 知 の あ る い は 要 求 さ れ た 文
書 に 合 わ せ て 準 備 し た 語 棄 と 構 文 ） を 決 め る ， ア
イ デ ア を 見 つ け ， 組 織 す る ， 文 を 練 る ， 文 を 整 合
的 に 繋 げ る ， 段 落 あ る い は 他 の 文 章 組 織 の 形 態 を
練 る 0
･ 教 室 で 使 え る 言 語 学 習 の ツ ー ル （ 言 葉 の 素 材 ， 正
し い つ づ り を 書 く た め の ツ ー ル ， 再 読 の た め の ガ
イ ド ， オ ン ラ イ ン 辞 書 ， ワ ー プ ロ ， ス ペ ル チ ェ ッ
カ ー ） を 動 員 す る 。
･ 言 語 に つ い て の 自 身 の 知 識 （ 単 語 の つ づ り に 関 す
る 記 憶 ， 一 致 の 規 則 ， 句 読 点 ， 組 織 語 等 ） を 動 員
す る
○
レ シ
･ 作 文 に 使 う 動 詞 の 用 法 （ 物 語 で 使 う 単 純 過 去 ， ス
ピ ー チ で 使 う 現 在 も し く は 複 合 過 去 ） を 通 し て 触
れ ら れ た ， 動 詞 の ア ス ペ ク ト （ 時 制 の 価 値 ） の 概
念 の 初 歩 を 学 ぶ 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
短 い 文 章
短 い 文 章 と は ， 執 筆 の 目 的 が 明 確 で ， 1 行 か ら 1 0
行 か ら な る ， 児 童 ・ 生 徒 個 人 に よ る 文 章 で あ る 。 短
い 文 章 は 多 様 な 形 を 取 り う る ： 創 作 文 ， 論 証 文 ， 模
倣 文 ， い ず れ も そ の 目 的 は 児 童 ・ 生 徒 が 自 身 の 書 き
方 を 定 め る の を 援 助 す る こ と で あ る 。 短 い 文 章 は 学
習 単 元 〔 セ カ ン ス 〕 の 文 化 的 か つ 文 学 的 テ ー マ に 関
連 す る 。
･ 書 く 習 慣 : 手 本 ， 形 式 的 制 約 ， さ ま ざ ま な 媒 体 （ 文
章 ． イ メ ー ジ ， 音 ) ． 感 受 性 ・ 想 像 力 に 訴 え る 状
況 等 の 役 割 を 果 た す 複 数 の 文 章 を 起 点 と す る 。
･ 文 法 ， 語 蕊 の 学 習 の 延 長 と し て 作 文 す る 状 況 。
･ 下 書 き ， 概 要 図 等 を 使 い な が ら 書 く 準 備 を す る 。
･ 書 く こ と が 含 意 す る さ ま ざ ま な 側 面 を 無 意 識 化 す
る ト レ ー ニ ン グ 課 題 ： 遊 戯 的 か つ 創 造 的 文 書 （ 例 ：
リ ポ グ ラ ム 〔 特 定 の 1 文 字 ま た は 数 文 字 を 避 け て
作 る 文 〕 ， ア ナ グ ラ ム 等 ) ， さ ま ざ ま な 読 み 手 に 向
け た 文 書 （ ク ラ ス メ ー ト に 自 身 が 見 た 映 画 を 語 る ．
新 聞 の た め に そ の 映 画 の 要 約 を す る 等 ）
◎
長 い 文 章 ： 読 む こ と と 連 携 し た ， よ り 大 規 模 な プ
ロ ジ ェ ク ト の 枠 組 み で 行 う 。 文 章 を 書 く 計 画 は 長 期
間 に わ た っ て 指 導 さ れ ， 学 習 単 元 も し く は プ ロ ジ ェ
ク ト を 方 向 づ け る 。
国 際 文 化 学 部 論 菜 第 2 0 巻 第 3 号 ( 2 0 1 9 年 1 2 月 ）
ラ ン グ
言 語 の 学 習 （ 文 法 ， つ づ り ， 語 彙 ）
第 2 学 習 期 で は 言 語 に つ い て の 知 識 の 最 初 の 構 造 化 が 果 た さ れ た 。 こ れ を 受 け ， 第 3 学 習 期 は ，
文 章 の 理 解 と 作 文 に 役 立 つ ， 明 示 的 か つ 反 省 的 な 言 語 の 学 習 が 始 ま る 。 重 要 な の は ， 幾 つ か の 中 心
的 な 概 念 を 軸 に 堅 固 な 文 法 知 識 を 確 保 し ， 言 語 の 学 習 に 対 す る 児 童 ・ 生 徒 の 関 心 を 喚 起 す る こ と で
あ る 。 こ の 言 語 の 学 習 は コ ー パ ス ， 収 集 さ れ た 事 例 ， 児 童 ・ 生 徒 に よ る 文 章 ・ 発 言 に 基 づ い て 行 わ
れ る 。
言 語 の 学 習 に 特 化 し た 授 業 で は ， 児 童 ・ 生 徒 が 目 に し た 文 章 と 耳 に し た 発 言 へ の 注 解 ， 児 童 ・ 生
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ア ブ 久 卜
新 た な 指 示 を も と に リ ラ イ ト す る ， あ る い は 自 身 の 文 章 を 変 化 さ せ る
コ ン ヒ テ ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 書 く こ と を 時 間 の 流 れ に 刻 ま れ た プ ロ セ ス と 考 え
る
0
･ 自 身 が 書 い た 文 章 か ら 距 離 を 取 っ て 評 価 す る 。
. よ り 的 確 な 言 い 回 し を 探 し ， 〔 自 身 が 書 い た 文 章
を 〕 よ り 充 実 さ せ る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 書 く 活 動 を 幾 つ か の 時 間 に 分 け る ： 最 初 の ヴ ア ー
ジ ョ ン を 教 員 の 指 導 を 受 け な が ら 省 み る こ と で ，
よ り 充 実 さ せ る 。
． 新 し い 指 示 の も と で 書 く 実 験 を す る （ 視 点 の 変
化 ， 新 た な 登 場 人 物 の 導 入 等 ) 。
･ 二 人 で あ る い は よ り 大 き な グ ル ー プ で 作 文 を 分
担 。 特 に デ ジ タ ル 機 器 を 使 用 。
． 特 に ， 教 師 が 提 供 す る 手 段 を 用 い て ク ラ ス 全 体
で 書 か れ た 文 章 の 改 善 点 を 探 す 。
書 き こ と ば の 規 則 を 考 慮 し ， 考 え を 言 葉 に し ， 転 写 し ， 再 考 す る
コ ン ヒ テ ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 一 貫 性 と ま と ま り を 尊 重 す る ： 語 順 発 話 文 章
の 統 一 性 を 確 保 す る 意 味 的 要 素 ：
･ 論 理 時 間 に か か わ る 接 続 語 代 名 詞 な ど に よ
る こ と ば の 受 け 直 し ， 時 制 を 駆 使 し て こ と ば の
機 能 不 全 を 避 け る 。
･ 段 落 と い う 概 念 ， さ ま ざ ま な ジ ャ ン ル ・ タ イ プ
の 文 章 に 固 有 の 文 章 組 織 の 形 式 を 考 慮 す る 。
･ 句 読 点 （ 有 用 性 ， 使 用 法 ， 文 章 の 意 味 へ の 関 与 ）
の 打 ち 方 ， 語 順 （ 意 味 の ま と ま り と し て の 文 ）
に つ い て の 知 識 を 動 員 す る 。
･ 書 き こ と ば の 規 範 を ま も る
言 語 の 学 習 と 連 携 し ， 文 法 に か か わ る つ づ り に つ
い て の 知 識 を 動 員 す る ： 主 語 と 動 詞 の 一 致 ； 時 制 に
応 じ た 動 詞 の 形 態 変 化 ； 名 詞 と 限 定 辞 ・ 冠 詞 の 一 致 ：
主 語 と 属 詞 の 一 致 。
･ 語 彙 に 関 す る つ づ り の 知 識 を 活 用 す る ， そ し て ，
自 信 の な い 単 語 の つ づ り を 確 認 で き る 。
． ま ず は 教 師 の 指 導 を 通 じ ， そ の 後 は 一 人 で ， 間 違
う 可 能 性 あ る 領 域 を 識 別 す る こ と が で き る よ う に
な る
○
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 文 章 を 書 い た 生 徒 自 身 あ る い は ク ラ ス メ ー ト が 行
、
つ 音 読 に よ る 再 読 。
･ 同 じ 指 示 に 対 応 し て 書 か れ た 文 章 の 比 較 。
． 読 む こ と の 学 習 と 連 携 し て ， 文 章 の 統 一 性 ， 一 貫
性 を 担 保 し て い る 要 素 の 探 索 。
･ 書 く こ と ・ 文 法 ・ つ づ り の 間 に あ る 強 い 連 関 を 築
く た め の ， 適 切 な 言 語 学 習 の 授 業 。
･ 単 語 の つ づ り を 確 認 す る た め に 使 用 で き る ツ ー ル
の 作 成 と 使 用 。
･ ス ペ ル チ ェ ッ カ ー の 使 用 。
･ 点 検 を 容 易 に す る た め の ， 下 線 ， 枠 囲 み ， 矢 印 ，
カ テ ゴ リ ー 別 マ ー ク の 使 用 。
･ ク ラ ス 全 体 で つ づ り の 間 違 い 表 を 作 成 す る （ 文 章
を 分 析 し て 単 語 を 書 く ） 。
･ ク ラ ス 全 体 で 文 章 の 訂 正 も し く は 変 更 を 行 う （ 文
章 は 映 写 す る ) 。
･ 項 目 を 定 め て の 再 読 （ 言 語 の 学 習 で 学 ん だ つ づ り ，
形 態 変 化 あ る い は 語 順 に 関 す る 項 目 に つ い て ) 。
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 騨 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
徒 が 書 い た 文 章 の 添 削 ・ 講 評 が 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。 そ の 目 標 は 〔 フ ラ ン ス 語 の 〕 規 則 性 を 明
ら か に し ， そ の 言 語 シ ス テ ム の 検 討 を 開 始 す る こ と に あ る 。
つ づ り （ 単 語 の つ づ り と ， 形 態 変 化 に よ る つ づ り ） の 獲 得 に は 特 に 力 を 入 れ る 。 こ の 学 習 は ま ず ，
言 語 シ ス テ ム の 規 則 性 を 明 ら か に す る こ と を 目 指 し て 指 導 さ れ る 。 同 様 に ， 動 詞 の 形 態 変 化 の 学 習
マ ー ク
も ， 人 称 と 時 制 の 標 識 の 規 則 性 に 基 づ い て 行 わ れ る 。
文 の し く み を 段 階 的 に 発 見 す る こ と に よ り ， 文 の 主 要 構 成 要 素 が 簡 単 か つ 明 快 に 理 解 で き る よ う
に な る 。 な お ， 文 の 構 成 要 素 は 第 4 学 習 期 に お い て よ り 深 く 分 析 す る 。
言 語 の 学 習 は 第 2 学 習 期 同 様 ， 比 較 ， 変 形 （ 代 入 ， 移 動 ， 追 加 ， 削 除 ) ， 選 別 ， 分 類 を 可 能 に す
る コ ー パ ス に 依 拠 し て 行 わ れ る 。 規 則 性 を 識 別 す る た め で あ る 。 不 規 則 な ， そ し て 例 外 的 な 現 象 は
授 業 の 対 象 に は な ら な い ‘ し か し そ れ ら が 言 語 の 使 用 の 中 で 頻 繁 で あ れ ば , 暗 記 す る よ う 努 力 す る 。
語 彙 は そ の 学 習 に 特 化 し た 時 間 帯 に お い て ， 明 ら か に 観 察 ・ 分 析 の 対 象 と な る 。 同 じ く 語 彙 は ， 読
む こ と ， そ し て 書 き こ と ば あ る い は 話 し こ と ば に よ る 表 現 の さ ま ざ ま な 学 習 活 動 ， ま た さ ま ざ ま な
科 目 に お い て ， 文 脈 の 中 で 学 ぶ こ と と す る 。 同 様 に ， 語 彙 の 学 習 は 単 語 の つ づ り の 学 習 ， お よ び 特
に 動 詞 を 含 む 構 文 に 関 す る 統 辞 の 学 習 と 連 携 す る 。
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学 習 期 末 に 期 待 さ れ る 学 力
･ 多 様 な 状 況 で 行 わ れ る 作 文 で ， 名 詞 句 に お け る 一 致 （ 限 定 辞 名 詞 ， 形 容 詞 ) ， 主 語 と 動 詞 の 一 致 の 単 純
な ケ ー ス （ 主 語 が 動 詞 に 先 行 し ， し か も 動 詞 の 近 く に あ る 。 主 語 は 多 く と も 形 容 詞 一 つ と 名 詞 の 補 語 一
つ を 含 む 名 詞 句 か ら な る 。 二 つ の 名 詞 か ら な る 主 語 。 動 詞 の 後 に 倒 置 さ れ た 主 語 ) ， お よ び 主 語 と 属 詞 の
一 致 に 習 熟 す る 。
･ 理 性 的 に 推 論 し ， 文 脈 に お け る 単 語 の 意 味 を ， 語 形 変 化 に 依 拠 し な が ら 分 析 す る 。
･ 単 文 ・ 複 文 に お い て 主 要 構 成 要 素 を 見 つ け る こ と が で き る 。
話 し こ と ば と 書 き こ と ば の 関 係 に 習 熟 す る
コ ン ヒ ア ン ン ー
関 連 知 識 と 技 能
習 熟 す べ き こ と
･ フ ラ ン ス 語 の 音 素 全 体 と そ れ に 対 応 す る 書 紀 素 。
･ 書 き こ と ば と 話 し こ と ば に お け る ， 性 数 変 化 と 形
マ ー ク
態 変 化 の 標 識 （ 名 詞 ， 限 定 辞 ， 形 容 詞 ， 代 名 詞 ，
動 詞 ) 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ つ づ り を 音 に 変 換 す る 規 則 の 解 読 に 依 然 と し て 困
難 を 抱 え る 児 童 ・ 生 徒 に 対 し て ： 音 素 と 書 紀 素 の
対 応 を 強 化 す る 学 習 活 動 。
･ 単 語 の つ づ り と ， 形 態 変 化 に よ る つ づ り に お け る
書 紀 素 の 役 割 を 明 確 に す る 活 動 （ 観 察 と 分 類 ) 。
･ 単 語 の 同 形 異 義 お よ び 文 法 上 の 同 形 異 義 の 現 象 を
意 識 し ， 理 解 す る 。 ま た ， こ れ ら の 幾 つ の ケ ー ス
に つ い て は ， 文 脈 に よ る 同 形 異 義 語 を 認 識 す る 活
動 （ 観 察 ， 分 類 ）
○
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単 文 の 構 成 要 素 を 識 別 す る
複 文 に お い て 構 文 を 見 失 わ な い
ヨ ン ヒ ア 〆 ジ ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 品 詞 と 機 能 の 概 念 を 理 解 し ， そ れ に 習 熟 す る 。
･ 単 文 の 構 成 要 素 を 識 別 し ， 階 層 化 す る 。
･ 主 語 に つ い て の 知 識 を 深 め る （ 複 数 の 名 詞 あ る
い は 名 詞 句 に よ っ て 形 成 さ れ る 主 語 ． 倒 置 さ れ
た 主 語 ）
･ 補 語 を 区 別 す る ： 直 接 目 的 補 語 ， 間 接 目 的 補 語 ，
時 間 ・ 場 所 ・ 理 由 の 状 況 補 語 。
･ 主 語 の 属 詞 を 識 別 す る 。
･ 名 詞 句 の 分 析 ： 付 加 形 容 詞 と 名 詞 の 補 語 の 概 念 。
･ 品 詞 を 区 別 す る 。
注 意 ： 名 詞 ， 冠 詞 （ 定 冠 詞 と 不 定 冠 詞 ) ， 形 容 詞 ，
動 詞 ， 主 語 人 称 代 名 詞 ． 不 変 化 語 は 第 2 学
習 期 で 確 認 済 み 。
･ 限 定 辞 ： 所 有 お よ び 指 示 限 定 辞 。
・ 目 的 語 人 称 代 名 詞 。
･ 副 詞 。
･ 前 置 詞 （ 前 置 詞 に 導 か れ る 名 詞 句 ) 。
． 最 も 頻 繁 に 使 用 さ れ る 等 位 接 続 詞 と 従 位 接 続 詞
( q u a n d ,c o m m e ,s i q u e ,l o r s q u e , p a r c e q u e ,
p u i s q u e 等 ) ｡
･ 3 つ の 文 の タ イ プ （ 平 叙 ， 疑 問 ， 命 令 ） と 否 定 形 ，
感 嘆 形 に つ い て の 知 識 を 深 め る 。
･ 節 の 概 念 か ら 出 発 し て ， 複 文 と 短 文 を 区 別 す る 。
･ 複 文 中 ， 節 の さ ま ざ ま な 連 結 法 を 見 つ け 出 す ： 並
置 ， 等 位 ， 従 位 の 概 念 。
･ 等 位 接 続 詞 と 従 位 接 続 詞 の 使 い 方 の 違 い を 理 解 す
る
。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ･ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 文 の 組 み 立 て ： 文 の 拡 大 と 縮 小 。
･ 文 法 的 に 正 し い 文 の 作 成 と 分 析 。
･ 単 語 と 統 辞 グ ル ー プ 〔 句 〕 の 語 順 の 観 察 と 分 析 。
･ 補 語 の 場 所 に 位 置 す る 名 詞 句 の 探 索 ， お よ び 削 除
文 頭 へ の 移 動 ， 代 名 詞 化 の 操 作 に よ る 特 徴 の 確 認
( 目 的 補 語 と 情 況 補 語 の 区 別 ) 。
･ 単 文 の 論 理 的 分 析 。
･ 文 法 ケ ー ム （ 創 作 的 ゲ ー ム ， 仲 間 外 れ 探 し ， 自 身
が 書 い た 文 章 を 起 点 と し た 変 形 ケ ー ム 等 ） を 日 常
的 に 実 施 。
･ 意 味 上 の 効 果 を 評 価 す る 。
･ 定 冠 詞 ／ 不 定 冠 詞 の 選 択 に よ っ て 生 ま れ る 効 果 。
･ 修 飾 す る 形 容 詞 の ， 名 詞 に 対 す る 位 置 に よ っ て
生 ま れ る 効 果 等 。
文 法 的 つ づ り を 習 得 す る
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
･ 動 詞 の す べ て の 単 純 時 制 を 比 較 ・ 選 別 す る こ と に
よ り ， 以 下 の 点 を 明 ら か に す る 。
マ ー ク
・ 人 称 の 標 識 の 規 則 性 （ 語 尾 の 標 識 ) 。
・ 時 制 の 標 識 の 規 則 性 （ 直 説 法 の 半 過 去 ． 未 来 ．
単 純 過 去 ． 現 在 ， 条 件 法 の 現 在 ， 命 令 法 の 現 在 ) 。
・ 複 合 時 制 の 組 み 立 て 。
･ 動 詞 を 認 知 す る （ 幾 つ か の 手 法 を 使 う ) 。
・ 3 つ の 動 詞 グ ル ー プ を 知 る 。
マ ー ク
･ 時 制 と 人 称 の 標 識 の 規 則 性 を 知 る 。
． 以 下 の 動 詞 に つ い て ， 直 説 法 の 現 在 形 半 過 去 形 ，
未 来 形 ， 単 純 過 去 形 ， 複 合 過 去 形 ， 大 過 去 形 条
件 法 ・ 命 令 法 の 現 在 形 を 暗 記 す る ：
･ e t r e と a v o i r 。
･ 第 l ･ 2 群 動 詞 。
・ 第 3 群 の 以 下 の 不 規 則 動 詞 :f a i r e , a l l e r , d i r e ,
v e n i r , p o u v o i r , v o i r , v o u l o i r , p r e n d r e o
･ 単 純 時 制 と 複 合 時 制 を 区 別 す る 。
･ 過 去 分 詞 の 概 念 を 理 解 す る 。
･ 形 態 上 の 類 似 に よ る 動 詞 の 分 類 （ 3 つ の 群 ) 。
コ ー パ ス
･ 文 の 資 料 集 を 出 発 点 に ， 動 詞 の 語 末 音 / E ( J z ] /
の 観 察 と 分 類 ； 第 2 群 動 詞 あ る い は 第 3 群 動 詞 に
よ る 代 替 の 実 施 。
． す で に 読 み ， 学 び ， あ る い は 書 い た 文 章 を 出 発 点
に ， 使 わ れ て い る 時 制 の 観 察 と 識 別 ◎ 時 制 を 変 え
て の 書 き 直 し 。 つ づ り に 現 れ る 影 響 の 言 語 化 。
･ 話 し こ と ば あ る い は 書 き こ と ば に よ る 表 現 の 領 域
で ， 異 な る 時 制 を 試 す 。 産 み 出 さ れ た 効 果 へ 注 意
を 喚 起 。
さ ま ざ ま な 形 の
つ づ り に 用 心 す る こ と を 促 す ，
デ イ ク テ
書 き 取 り を 定 期 的 に 行 う 。
語 蕊 を 豊 か に す る
コ ン ビ テ ン シ ー
関 連 知 識 と 技 能
・ 文 学 ・ 芸 術 的 教 養 に 関 す る 指 導 要 領 と 連 携 し ， 読
書 を 通 じ て 自 身 の 語 彙 を 豊 か に す る 。
・ 紙 あ る い は デ ジ タ ル の 辞 書 ， も し く は 他 の ツ ー ル
の 使 用 を 通 じ て 自 身 の 語 彙 を 豊 か に す る 。
・ 書 き こ と ば ・ 話 し こ と ば に お い て ， 学 ん だ 語 蕊 を
適 切 に 再 利 用 で き る 。
・ 複 雑 な 単 語 の 形 成 を 理 解 す る ： 派 生 ・ 合 成 に よ る 。
・ 主 な 接 頭 辞 の 意 味 を 理 解 す る ： ラ テ ン 語 ・ ギ リ シ
ア 語 の 語 根 を 発 見 す る 。
・ 単 語 を 言 葉 の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で 関 係 づ け る （ 語
族 ， 語 葉 場 に よ る 分 類 ) ｡
･ 同 義 語 反 意 語 , 同 形 異 義 語 , 多 義 性 の 概 念 を 知 る 。
定 に と っ て の 状 況 設 定 活 動 の 9
． 読 む こ と に お い て ， 文 脈 単 語 の 形 成 を た よ り に
未 知 の 単 語 を 理 解 す る ト レ ー ニ ン グ ◎
･ 書 く こ と に お い て ， 単 語 も し く は 慣 用 句 の 事 前 探
索 。
｡ 読 み 終 わ っ た 文 章 ・ 資 料 ， お よ び ク ラ ス の 状 況 か
ら 出 発 し て ， 単 語 ・ 慣 用 句 の ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 。
･ 同 じ 動 詞 か ら な る 構 文 の 比 較 （ 例 え ば ， 「 植 物 が
成 長 す る ( l a p l a n t e p o u s s e ) 」 と 「 ポ ー ル は リ ュ
シ ー に ミ ス さ せ る ( P a u l p o u s s e L u c i e a l a
f a u t e ) ｣ ) , お よ び 動 詞 の 応 用 （ 例 え ば 「 ～ を 使 っ
て 遊 ぶ ( j o u e r a v e c ) ｣ ,「 ～ を す る ( j o u e r a ) 」 「 ～
に と っ て 意 味 を 持 つ ( j o u e r p o u r ) ｣ ) 。
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観 察 ・ 摘
る 知 識 α
係 図 区
手 帳 ，
と ， 書 く
と の 出 金
用 を 促 す
名 詞 化 脈
の 座 に 箔
そ ， 単 諸 の 収 集 弓
ﾖ 示 物 等 の 制 作 、
い て ， 潟 ｢ L
藷 ・ 憎 用 布
文 学 ・ 芸 術 的 教 養
第 3 学 習 期 で は ， 何 を 読 む か の 選 択 ， お よ び 関 連 し て 行 わ れ る 書 く こ と と 話 し こ と ば の 活 動 は ，
授 業 科 目 の 最 終 目 標 を 明 確 に す る 主 要 テ ー マ か ら 構 成 さ れ て い る 。 た だ し ， こ れ ら の テ ー マ 自 体 は ，
学 習 対 象 や 教 育 内 容 に は な ら な い 。
以 下 の 表 で は ， こ れ ら の テ ー マ に は 文 学 的 な 狙 い ， そ し て 人 間 形 成 に 関 わ る 狙 い を 詳 ら か に し た
指 示 が 添 え ら れ て い る 。 コ ー パ ス に 関 す る 指 示 に よ り ， 教 師 は 年 間 学 習 計 画 に お け る 文 学 ジ ャ ン
ル ・ 文 学 形 式 間 の バ ラ ン ス を 担 保 で き る 。 こ れ ら の 指 示 は ， 共 通 の 教 養 の 構 築 を 助 成 す る 上 で ， 避
け て は 通 れ な い ポ イ ン ト を 定 め て い る 。 ま た ， こ れ ら の 指 示 は 他 の 芸 術 領 域 へ の 入 り 口 を 提 供 し ，
異 な る 科 目 間 で 行 わ れ る 共 通 の 学 習 に 有 益 な 関 連 を 打 ち 立 て る 。
小 学 4 ． 5 年 で は ， 2 年 間 を 通 じ ， ジ ャ ン ル ， 文 学 形 式 ‘ 表 現 方 法 （ 文 章 の み ， 絵 本 ・ 漫 画 に つ
い て は 文 章 と イ メ ー ジ ， 映 画 に つ い て は 動 く イ メ ー ジ ） が 多 様 化 す る よ う ， そ し て 読 書 の 難 度 ・ 量
に つ い て は 進 度 を 設 定 す る よ う 留 意 す る 。 複 式 学 級 で は ， す べ て の 児 童 に 同 じ 作 品 を 与 え る こ と が
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語 彙 の つ づ り を 習 得 す る
コ ン ビ テ ン シ ー
関 連 知 識 と 技 能
･ 文 法 で 学 ん だ 不 変 語 の つ づ り を 暗 記 す る 。
･ 規 則 性 ， 形 成 に 基 づ い て 学 ん だ 語 彙 を 暗 記 す る 。
･ 単 語 の 形 成 ・ 語 源 に 基 づ い て ， つ づ り の 目 安 を 身
に つ け る 。
児 童 ・ 生 徒 に と っ て の 状 況 設 定 ・ 活 動 ・ 道 具 の 例
･ 無 意 識 に つ づ り を 書 け る よ う に す る た め の 操 作 ，
再 学 習 。
･ 規 則 性 の 観 察 ， リ ス ト の 作 成 。
｡ 最 も 使 用 頻 度 の 高 い 単 語 を 見 つ け る た め ， 使 用 頻
度 リ ス ト を 利 用 し ， か つ そ れ ら の 単 語 の つ づ り に
慣 れ 親 し む 。
･ 書 記 法 の 暗 記 を 助 け る た め の 聞 き 取 り ， 文 章 作 成 。
使 用 用 語
種 類 （ あ る い は 文 法 上 ク ラ ス ） ／ 機 能 。
普 通 名 詞 ， 固 有 名 詞 ／ 名 詞 句 ／ 限 定 辞 （ 定 冠 詞 ， 不 定 冠 詞 ， 所 有 形 容 詞 ． 指 示 形 容 詞 ） ／ 形 容 詞 ／ 代 名 詞
／ 副 詞 ／ 等 位 接 続 詞 と 従 位 接 続 詞 ／ 前 置 詞 。
主 語 （ 動 詞 の ） ／ 直 接 目 的 補 語 ／ 間 接 目 的 補 語 ／ 主 語 の 属 詞 ／ 状 況 補 語 ／ 名 詞 の 補 語 ／ 付 加 形 容 詞 。
マ ー ク マ ー ク
動 詞 ： 群 一 語 幹 一 時 制 の 標 識 一 人 称 の 標 識 ／ 語 尾 ／ 直 説 法 （ 単 純 時 制 ： 現 在 ， 半 過 去 ， 単 純 過 去 ， 未 来 ；
複 合 時 制 ： 複 合 過 去 ， 大 過 去 ） ／ / 条 件 法 （ 現 在 ） ／ / 命 令 法 （ 現 在 ） ／ / 過 去 分 詞 。
単 文 ／ 複 文 ； 文 の 型 ： 平 叙 ， 疑 問 お よ び 命 令 文 ； 否 定 形 ， 感 嘆 形 。
節 ， 並 置 ， 等 位 ， 従 位 。
語 幹 ， 接 頭 辞 ， 接 尾 辞 ， 同 義 語 ， 反 義 語 同 型 意 義 語 ， 多 義 性
フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
で き る 。 た だ し ， 小 学 4 年 で は 異 な る 読 み の 道 筋 を 設 定 し ， 生 徒 の 成 長 に 合 わ せ て 質 問 の 内 容 を 変
え る こ と が 必 要 で あ る 。 テ ー マ は 教 師 の 選 ん だ 順 番 に 従 っ て 学 ば れ る 。 同 じ 作 品 ， あ る い は 複 数 の
テ ク ス ト
文 章 か ら な る 文 章 群 が 二 つ の テ ー マ に 属 す る ケ ー ス も あ り う る 。 そ の 場 合 ， こ れ ら の 作 品 ． 文 章 群
は 個 々 の テ ー マ 固 有 の 問 い に 応 じ て ， 異 な る 方 法 で 学 ば れ る 。
コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， 教 師 が 選 ん だ 順 序 に 従 い テ ー マ を 学 ぶ 。 個 々 の テ ー マ は ， 異 な る 問 題 設 定
あ る い は 異 な る 優 先 事 項 に 従 い ， 学 年 を 通 じ 数 回 に わ た り ， あ る い は 異 な る 機 会 に 取 り 組 ま れ る 。
学 習 に 知 的 一 貫 性 を 担 保 し よ う と す る 配 慮 生 徒 の 教 養 を 拡 げ 深 め る 目 標 ， 生 徒 の 趣 味 を 養 い ， 彼
ら の 興 味 に 配 慮 し て 読 書 を 多 様 化 さ せ る 野 心 を 実 現 す る に は ， い ず れ に せ よ ， こ れ ら の 目 標 に 合 わ
せ た リ ズ ム の も と ， 幾 つ か の 期 間 か ら な る 年 間 教 育 計 画 を 立 て る 必 要 が あ る 。 作 品 の 選 択 に あ た っ
て は ， 教 師 は 小 学 4 ． 5 年 で 生 徒 が す で に 読 み ． 学 ん だ 作 品 を 考 慮 す る 。
コ ー パ ス
コ レ ー ジ ュ 1 年 で 学 ぶ べ き 作 品 の 総 体 は ， 通 読 の 対 象 と な る 作 品 に よ っ て 補 完 さ れ る 。 通 読 作 品
は ， 学 習 指 導 要 領 全 体 の 展 望 お よ び 他 科 目 と の 計 画 を 勘 案 し て ， 教 師 が 選 択 す る 。 通 読 作 品 は 多 様
な ジ ャ ン ル ， 形 式 ， 表 現 方 法 か ら 構 成 さ れ る 。 ま た ， 若 者 向 け 文 学 に 属 す る も の で も よ い （ 小 説 ，
演 劇 ， 詩 集 ， お 伽 話 ・ 短 編 小 説 集 ， 絵 本 ， 漫 画 本 ) 。 作 品 は フ ラ ン ス 文 学 ， フ ラ ン ス 語 文 学 ， 外 国
文 学 ， 地 方 文 学 か ら 選 び ， 選 択 が 多 様 に な る よ う 留 意 す る 。 こ う す る こ と に よ っ て ， 生 徒 の 関 心 を
世 界 の 文 化 の 多 様 性 に 向 け る 。
2 3 3
小学4 5年 ??????????????（????。）
??《
ヒーロー／ヒロインと
登場人物
道徳を問う 鷲異なるもの・奇妙な
るものと対時する。
冒険を生きる 世界を想像し，
語り，讃える
他者との関係を通じ．
自己を発見し， 自己の
立場を明確に示す
文学的狙
いと人格
形成に関
わる狙い
・ヒーロー／ヒロイン
の典型・特徴が明確
に描かれている， あ
るいはそのように見
えるヒーロー／ヒロ
インが登場する作
テクスト
品・文章・資料を発
見する。
・ヒーロー／ヒロイン
の特徴である美点．
価値を理解する。
・ヒーロー／ヒロイン
が持つ社会的・文化
的価値と人間的美
占
job、'読者による同一
化，可能な自己投影
について考察する。
･司法，差異の尊重，
権利，義務，環境の
保全といった，社会
の幾つかの根本に問
いかける物語自
伝・評伝，寓話，絵
本，演劇作品を発見
する ○
･登場人物が担う道徳
的価値と彼らの行為
の意味を理解する。
･問われている価値に
ついて考え，定義す
る， さらに，社会で
生きるうえでこれら
の価値の間に生じる
緊張について考察
し，定義する。
･お伽話集，神話を翻
案した絵本， 日常か
ら外れた登場人物，
超自然的人物像が登
場する演劇作品を発
見する。
･彼らが象徴するもの
を理解する。
･これらの人物が喚起
する快び，恐怖，魅
力，嫌悪について考
察する。
･主要登場人物が生徒
に近い存在（例えば
子供， あるいは動
物）である冒険小説
を発見する。読書へ
の最初の取り組みを
支援するためであ
る ◎
･物語の運動，登場人
物，彼らの関係を理
解する。
･サスペンスの様式に
ついて考え，可能な
語りを想像する。
．さまざまな文化に属
し，起源を語る詩，
お伽話祝福の言葉
を発見する。
･世界を語り，人間存
在と自然の関係を表
現し，世界の起源に
ついて夢想する
ランガージュ
言語の力を理解す
る ○
パロール
･詩的言語（ジャンル
の概念を厳密に受け
入れる必要はない）
の性質について考察
する 0
･子供が家族生活，子
供同士の関係，学校
あるいは他の社会グ
ループに登場する教
養小説的物語を発見
する ○
・フィクションにおけ
る真実の部分を理解
する ○
･人間について学ぶと
はどういうことなの
か，それにはどのよ
うな困難が伴うかを
考察する。
??????????????????????（?????）
???
‘小学5年の歴史地理学習指導要領において， 「テーマ2」は以下のように規定されている。「フランスにおける工業の時代：《エネルギーと機械》， 《鉱山，工場．工房，デパートにお
ける労働》， 《工業都市》， 《農村世界》｣,Ministeredel･educationnationaleetdelajeunesse,Pmgm"2"ed"Cyc"ae〃〃卿蛇"γ〃”加伽”火肋”"/泥e火／b"""s""/""I8.
2019,2019,p.79.
資料体の
指示
以下を学ぶ：
･ヒーロー／ヒロイン
が登場する若者向け
文学，あるいは過産
文学の小説（全編通
読）
および
･典型的なヒーロー／
ヒロイン， もしくは
ありふれた登場人物
がヒーロー／ヒロイ
ンになってゆく
しシ
物語，お伽話もしく
は寓話
あるいは
･典型的なヒーロー／
ヒロインが登場する
マンガ本
あるいは
･典型的なヒーロー／
ヒロインが登場する
複数の映画の抜粋，
もしくは一本の映
画 ◎
以下を学ぶ：
･若者向け文学もしく
は遺産文学の小説
(全編通読）
さらに
･道徳・市民教育の指
導要領， および／あ
るいは小学5年の歴
史の学習指導要領
テーマ24と関連す
る絵本，知恵を教え
るお伽話自伝・評
伝0
あるいは
･道徳上の問題を投げ
かける寓話，
アンガージ ユマン
社会問題への関与を
表現する詩もしくは
歌 ◎
あるいは
･若者向け文学の演劇
作品一編。
以下を学ぶ：
･絵画彫刻， イラス
ﾄ，マンガあるいは
映画による表象と関
連し，驚嘆すべきお
伽話あるいは神話
的お伽話と伝説（全
編通読）
および
・フランス そして他
の国々，文化に属す
るお伽話と伝説。
あるいは
･神話的物語を翻案し
た一冊もしくは複数
の絵本。
あるいは
･若者向け文学の演劇
作品一本。
以下を学ぶ：
･若者向け文学の冒険
小説一編（全編通
読)。主人公は子供
か動物であること。
および
･多様な時代のさまざ
まな古典的冒険小説
の抜粋。
あるいは
・マンガ
以下を学ぶ：
･詩集一冊。
および
･世界を祝福する， そ
して／あるいは，詩
パロール
的言語の創造力を証
言するさまざまな世
紀の詩。
あるいは
･いろいろな文化に属
し，世界の起源を語
るお伽話。
以下を学ぶ：
･若者向け文学あるい
は遡産文学に属する
教養小説一編。
そして
･多様な時代のさまざ
まな古典的教養小
説， もしくは自伝的
しシ
物語の抜粋
もしくは
．さまざまな映画の抜
粋， もしくは映画全
編可能な限り学習
した作品の翻案であ
ること ◎
もしくは
･個人的感情を表現し
た詩。
中学1年 ??????????????（?????）
???
人間的なるものの
臨界点としての怪物
冒険小説 創造に関わる物語
創造に関する詩
自分より強いものに反抗する：
策略，嘘見せかけ
文学的狙
いと人格
形成に関
わる狙い
･怪物の人物像が登場する作品，
テクスト
文章そして資料を発見する。
･怪物の描写もしくは表象，怪物
同士の対決を描く物語・演出が
喚起する強い情動を理解する。
･怪物がイメージさせ，かつ踏査
させる人間的なるものの限界に
ついて考察する。
テクスト
･作品そして文章が表象する世
界， それらが語る物語によっ
て
せ，
テクス 卜
読者をハラハラドキドキさ
読書へ引きずり込む作品．
文章を発見する。
．なぜ,物語が読者の注意を捉え，
読者を離さないのかを理解す
る ○
テクスト
･これらの作品・文章・物語を読
むことがなぜ面白いのか，その
理lllについて考察する。
．さまざまな文化に属し創造に関
連する多様な物語，世界を祝福
する詩，そして／あるいは詩的
パロール
言語の創造力を表す詩を発見す
る 0
･いかなる点において， これらの
物語，詩的創造が本質的な問い
に答えているのか， いかなる点
において， これらは世界という
概念の証言になっているかを理
解する。
テクスト
･これらの文章の地位， これらの
テクス}、
文章が表現する価値その差異
と類似について考察する。
･弱者がより強い者たちに抵抗す
るために考えだす策略・遠回し
の作戦を語る， さまざまなジャ
テクスト
ンルに属する文章を発見する。
･知恵の策略がどのように産み出
され，展開されるか， そして読
者や観客にどのような効果をも
たらすかを理解する。
･策略の目的，意味，筋立ての概
念争点となっている価値につ
いて考察する。
???????????????????????????）
???
レシ
5中学1年の歴史地理学習指導要領において，「テーマ2」は正しくは以下のように規定されている。「紀元前1M年の古代地中海における起源に関する物語，信仰と市民権：《ギリシ
アの都市国家世界》， 《ローマ．神話から歴史へ》， 《多神教世界におけるユダヤー神教の誕生》｣，必越,p.80.
資料体の
指示
以下を学ぶ：
･怪物の人物像が持つ様相の幾つ
かを発見できる絵画彫像， オ
ペ ラ，漫画， あるいは映画と
いった資料と関連づけながら，
『オデュッセイア」および／も
しくは「変身物語」を学ぶ。翻
訳の選択は教師による。
および
･鴬嘆すべきお伽話，神話を翻案
レ シ
した物語，古代の伝説あるい
は， フランスおよび他の文化．
国の伝説。
あるいは
．さまざまな時代に属する小説お
よび短編小説の抜粋。
以下を学ぶ：
･古典的冒険小説（全編通読)。
および
･多様な時代，異なるカテゴリー
に属するさまざまな古典的冒険
小説の抜粋。
あるいは
･複数の冒険映画の抜粋， もし〈
は一本の冒険映画。可能な限り
学習した， あるいは授業外通読
の対象として生徒に課した本の
一冊を翻案した映画。
以下を学ぶ：
･歴史の学習指導要領（テーマ2：
《紀元前1000年の古代地中海に
おける信仰と文明の起源に関す
レシ
る物語》5） との関連において，
｢聖書」から『創世記』の長文
抜粋（全編通読)。
･他の文化に属し，創造に関連す
レシ
る重要な物語の幾つかから，重
大な意味を持つ抜粋。抜粋は比
較可能な形で選ぶこと。
および
･世界を祝福し， さらに／あるい
パロール
は詩的言語の創造力を証言す??
◎
さまざまな世紀に属する
以下を学ぶ：
･策略と権力関係に基づいた筋立
てを展開する寓話およびファブ
リオー， ファルスあるいは阿呆
劇 ○
および
･一編の演劇作品（古代から現代）
あるいは， 同一タイプの主題を
扱った映画（全編読解もしくは
全編学習)。
国 際 文 化 学 部 論 集 第 2 0 巻 第 3 号 ( 2 0 1 9 年 1 2 月 ）
す べ て の 授 業 の 交 差 点
第 2 学 習 期 同 様 ， 第 3 学 習 期 で は ， 話 し こ と ば に よ る 表 現 ， 書 き こ と ば に よ る 表 現 ， そ し て 読 む
こ と は ， す べ て の 授 業 時 間 お よ び 集 団 生 活 の あ ら ゆ る 瞬 間 に 必 要 不 可 欠 で あ る 。 こ れ ら の 授 業 時
間 ・ 機 会 は ， 児 童 ・ 生 徒 の 注 意 が 言 語 活 動 的 側 面 あ る い は 言 語 的 側 面 に 向 け ら れ れ ば ， 繰 り 返 し に
よ り ， 真 の ト レ ー ニ ン グ の 機 会 と な る 。
小 学 4 ． 5 年 で は ， フ ラ ン ス 語 の 授 業 全 体 が 小 学 校 教 員 の 責 任 に 帰 す る 。 そ し て 時 間 割 は , 1 週
間 に 1 2 時 間 の 割 合 で 話 し こ と ば ， 読 む こ と 、 書 く こ と の 学 習 活 動 が ， 統 合 さ れ て 毎 日 実 施 さ れ る こ
と を 想 定 し て い る 。
コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， 当 該 科 目 に 割 り 当 て ら れ た 週 当 た り の 時 間 数 が 小 学 校 よ り も 限 定 さ れ て い
る こ と を 考 慮 し て ， フ ラ ン ス 語 担 当 教 師 は フ ラ ン ス 語 の 話 し こ と ば ， 読 む こ と ， 書 く こ と ， さ ら に
言 語 の 学 習 の 分 野 に お い て ， 科 目 の 特 に 文 学 的 な 側 面 を 担 当 す る 。
コ ン ピ テ ン シ ー
そ れ 故 十 全 に 話 し こ と ば へ の 習 熟 を 育 成 し ， 読 む こ と ・ 書 く こ と に 関 す る 技 能 の 構 築 に 自 身
の 担 当 科 目 が 貢 献 し う る 要 素 を ， 学 習 指 導 要 領 の 中 か ら 識 別 す る こ と は ， コ レ ー ジ ュ の 個 々 の 教 師
の 責 任 で あ る 。 さ ら に ， 自 身 の 担 当 科 目 固 有 の 言 語 習 得 （ 語 彙 ， 特 別 な 言 い 回 し ） に 配 慮 す る こ と
コ ン ピ テ ン シ ー
も 教 師 の 責 任 で あ る 。 話 し こ と ば お よ び 書 き こ と ぱ で の 表 現 に 関 す る 技 能 を 活 用 す る 学 習 状 況 を
厳 格 か つ 定 期 的 に 設 定 す る こ と に よ り ， そ れ ぞ れ の 科 目 に 固 有 の 知 識 と 概 念 の 錬 成 が 可 能 と な る は
ず で あ る 。
テ ク ス ト
話 し こ と ば は ， 道 徳 ・ 市 民 教 育 と 関 連 す る 話 し 合 い ， 考 え 方 の 説 明 ， 知 識 ・ 解 釈 （ 文 章 ， イ メ ー
ジ ， 実 験 を め ぐ っ て ） を め ぐ る 討 論 ， 本 な ど の 紹 介 ， プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ， 論 拠 に 基 づ い た 討 論 に
お い て 育 成 す る こ と が で き る 。 話 し こ と ば は ， 体 育 ス ポ ー ツ で も 練 習 で き る 。 こ の 科 目 で は ， 行 わ
れ た 行 動 を 記 述 し ， パ ー ト ナ ー と 話 し 合 う た め に ， 時 宜 に か な い か つ 正 確 な 語 彙 の 使 用 が 要 求 さ れ
る か ら で あ る 。
テ ク ス ト
あ ら ゆ る 科 目 は 読 み ， 書 く 機 会 を 提 供 し う る 。 読 む こ と に お い て は ， 補 助 教 材 は 一 連 の 文 章 ， あ
テ ク ス ト
る い は 文 章 か ら な る 資 料 ， 関 連 す る 挿 絵 表 ， 概 要 図 あ る い は ， 伝 統 的 媒 体 も し く は デ ジ タ ル 媒 体
で 提 供 さ れ た 他 の 形 態 の 書 き こ と ば か ら 構 成 さ れ る 。
小 学 4 ． 5 年 で は ， 児 童 は 文 学 的 ， 科 学 的 （ 数 学 ， 人 文 科 学 ， 生 命 と 物 質 の 科 学 ) ， 芸 術 的 あ る
い は 科 学 技 術 的 文 章 の 基 本 的 特 徴 と 特 性 を 識 別 で き る 。 コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， 個 々 の 科 目 ， と り わ
コ ン ピ テ ン シ ー
け 歴 史 ・ 地 理 と 科 学 で 使 用 さ れ る 文 章 と 資 料 の 読 み に 固 有 の 技 能 は ， 頻 繁 か つ 定 期 的 に 学 習 さ れ
る 。 こ れ ら の 学 習 機 会 で は ， 読 み の 目 的 に 応 じ た 戦 略 が 明 示 的 に 教 え ら れ る 。
書 く こ と に 関 し て は ， 小 学 4 ． 5 年 で は ， 少 な く と も 毎 日 1 コ マ の 授 業 が 文 章 を 書 く 機 会 （ あ る
テ ー マ に つ い て 考 え て 文 章 を 書 く ） で あ る べ き で あ る 。 コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， 生 徒 は 多 様 な 文 章
テ ク ス ト
テ ク ス ト
そ し て さ ま ざ ま な 科 目 に 固 有 の 文 章 を 執 筆 す る よ う に 指 導 さ れ る 。 こ れ ら の 文 章 を 執 筆 す る の に 必
コ ン ピ テ ン シ ー
要 な 技 能 は ， 定 期 的 に 明 確 に 説 明 ・ 練 習 す る 。
文 学 ・ 芸 術 的 教 養 の テ ー マ は ， 歴 史 ， 芸 術 史 ， 道 徳 ・ 市 民 教 育 の 学 習 指 導 要 領 が 出 会 う た め の 最
適 な 場 を 提 供 す る 。
単 に 情 報 探 索 に 留 ま ら ず ， こ れ ら の 情 報 を 処 理 し ， 自 分 の も の に す る こ と は ， 読 む こ と ・ 書 く こ
コ ン ピ テ ン シ ー
と に 関 す る 技 能 の 育 成 と 連 携 し な が ら ， 個 別 の 学 習 対 象 と な る 。 コ レ ー ジ ュ 1 年 で は ， と り わ け
司 書 教 諭 が 他 の 科 目 の 要 求 と 連 携 し な が ら ． こ れ ら の 学 習 を 担 当 す る 。
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フ ラ ン ス 義 務 教 育 課 程 第 3 学 習 期 の 学 習 指 導 要 領 （ フ ラ ン ス 語 ）
第 2 学 習 期 同 様 ， 長 期 間 に わ た る 野 心 的 な プ ロ ジ ェ ク ト は 第 3 学 習 期 で も 学 習 期 全 体 を 通 じ ， 書
き こ と ば ・ 話 し こ と ば に よ る 表 現 ， 読 む こ と ， 芸 術 活 動 お よ び ／ あ る い は 他 の 科 目 を 連 携 さ せ る こ
テ ク ス ト
と が で き る 。 例 え ば ， 挿 絵 の あ る 本 の 刊 行 を 含 む 書 く こ と に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト ， 作 品 の フ ラ ン ス
語 あ る い は 学 習 中 の 言 語 へ の 音 声 化 （ 語 り あ る い は 歌 ) ， 校 外 見 学 ・ 資 料 検 索 を 行 い な が ら 準 備 し
た 個 別 の 学 習 成 果 を 報 告 す る 展 示 プ ロ ジ ェ ク ト ， オ ン ラ イ ン で の 発 表 プ ロ ジ ェ ク ト 等 ， で あ る 。
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